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Forord   
I dette projekt har vi, som projektgruppe, være igennem en spændende erkendelsesproces. Ved projektets 
start havde vi et ønske om at undersøge pædagogernes psykiske arbejdsmiljø og BUPL´s rolle i arbejdet 
med psykisk arbejdsmiljø. Igennem læsning af tidligere forskning, fandt vi tegn på en tendens til tavshed-
skulturer på det pædagogiske område. Denne tendens kan få den konsekvens at pædagogerne ikke ytre sig 
om kritisable arbejdsforhold, herunder forhold med betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Dette ledte 
projektgruppen mod et dilemma. Hvordan kunne vi undersøge det psykiske arbejdsmiljø, hvis pædago-
gerne ikke ytre sig om kritisable forhold? Det ledte til interessen for ytringsfriheden i pædagogisk arbejde, 
for derigennem at kunne forholde os til psykisk arbejdsmiljø.     
Projektgruppen valgte at udføre et fremtidsværksted med tillidsrepræsentanter for pædagogerne, for der-
igennem at undersøge problemstilling om ytringsfrihed og psykisk arbejdsmiljø. Metoden blev valgt ud fra 
et ønske om få pædagogernes hverdagserfaringer i centrum for igennem disse erfaringer at forsøge at for-
andre på tavshedskulturen, i et samspil mellem projektgruppe og tillidsrepræsentanterne. Fremtidsværks-
værkstedet gav os en ny og spændende erkendelse, da tillidsrepræsentanterne valgte at fokusere på faglig-
hed. Dette fokus på faglighed, anså de som en måde at opnå anerkendelse og respekt af deres fag, ved at 
ytre sig om deres hverdagserfaringer.   
Samlet set har dette projekt gennemgået en erkendelsesproces i hvilken vi har fået indblik i tillidsrepræsen-
tanternes arbejde på det pædagogiske område. Det har givet en større forståelse af den kompleksitet, der 
er bundet til det pædagogiske arbejde og de forhold der har betydning for pædagogernes psykiske arbejds-
miljø.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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1 Abstract 
This project investigates the limits for freedom of speech within the work life of pedagogs in Roskilde. The 
central focus is how the union representatives are able to enhance develop their opportunities by better 
articulate their professionalism. The project’s aim is to improve these opportunities through a workshop 
within the framework of critical utopian action research. 
The theme for the workshop: ‘Freedom of speech in working life’ has its background in more resent theo-
retical developments within Critical Theory. Theories of social acceleration by Hartmut Rosa and Rasmus 
Willig´s theories of the U-turn of criticism. The theories analyze new totalitarian conditions in the late mod-
ern, flexible working life. The project analyze how these developments can be unhealthy for working envi-
ronment. 
The empirical foundation is notes from the workshop, an interview with a union secretary from BUPL (the 
Pedagogs union) and slides from a presentation given by the HR consultant from Roskilde Municipality. 
The project concludes that, through the pedagogs everyday knowledge, the union representative might be 
able to strengthen their pedagogical professionalism. Through this, they might gain recognition and influ-
ence on the pedagogs work life and profession. 
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Forkortelsesliste  
AMR: Arbejdsmiljørepræsentant  
AI: Appreciative Inquiry 
BUPL: Børne- og ungdomspædagogernes Landsforbund  
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FTR: Fælles tillidsrepræsentant  
KL: Kommunernes Landsforening  
LMU: Lokalt MED udvalg  
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MUS: Medarbejderudviklingssamtale 
NPM: New Public Management  
OMU: Område MED udvalg 
OTR: Område tillidsrepræsentant  
TR: Tillidsrepræsentant  
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2 Problemfelt   
Gennem de sidste 10-15 år er der sket nogle tonegivende forandringer i den offentlige sektor. Flere nylibe-
rale styringsrationaler er blevet indført som konsekvens af en ideologisk højre drejning i hele samfundet. 
Sociologen Rasmus Willig argumenterer i sit værk "Kritikkens U-vending" for at dette skel kan føres helt til-
bage til studenteroprøret i 68´ (Willig 2013: 48), hvor social kritikken tabte terræn til fordel for kunstner 
kritikken. Fokus blev rettet mod individets autensitet i stedet for på samfundets opbygning og udvikling 
(ibid.). Kunstner kritikken går smukt i hånd med liberalismens frie markedskræfter som netop giver mulig-
hed for en større dyrkelse af individet. Ifølge sociolog Hartmut Rosas driver overstående markedskræfter en 
tiltagende social accelerationsproces af samfundet (Rosa 2014: 33). Som eksempel på denne tiltagende ac-
celeration er danske arbejdspladser dem der oplever flest organisatoriske forandringer (Lund 2014).  De 
hastige forandringer på arbejdspladserne er et udtryk for en mere generel samfundstendens og en stigende 
acceleration, der gennemsyre hele vores senmoderne liv.    
Disse forandringer i arbejdets karakter og organisering får en stor betydning for medarbejdernes trivsel og 
psykisk arbejdsmiljø. Idealtypisk forklares det ved, at vi har bevæget os væk fra industrisamfundet, med 
grænser for lønmodtagernes arbejdsliv, faste reguleret arbejdstider, enslydende daglige arbejdsopgaver og 
samme kollegaer dag efter dag. De svære grænser var en stor belastning i arbejdet (Hvid and Lund 2007: 3). 
I dag er derimod færre beskæftiget i den primære og sekundære sektor (industri og landbrug). Flere er be-
skæftiget i servicesektoren, hvor fokus er på menneskelige relationer og symbolarbejde. Derfor er der til-
svarende større fokus på de kognitive, emotive og sociale kompetencer (Sørensen et al. 2008: 5). Med an-
dre ord sker der en psykologisering af arbejdslivet, hvilket muligvis forklarer dette skred imod en større op-
tagethed af det autentiske selv i arbejdet.    
En anden tendens i dette skift, er et mere grænseløst arbejdsliv. I et organisatorisk perspektiv betyder det, 
at tidligere tiders bureaukratiske og hierarkiske organisationsform med klar ansvarsfordeling bliver mindre 
fremtrædende, beslutningskompetencer uddelegeres og selvledelse bliver mere udbredt (Willig 2013: 78). 
Selvledelse kan betyde, at medarbejderne bliver ansvarlig for tilrettelæggelsen af egne arbejdsvilkår, også 
selvom de ikke er herre over de strukturelle rammer.   
Nedbrydning af de synlige organisatoriske magtstrukturer, kan gøre at, medarbejderen frisættes fra den 
ydmygelse der ligger i at være underlagt hierarkisk kontrol. Bagsiden af medaljen bliver at intet arbejde ud-
føres tilfredsstillende, de kollegiale relationer bliver ustabile og at der er risiko for at føle at det er min 
“egen skyld” når der opstår problemer i hverdagen (Hvid and Lund 2007: 5).   
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Udviklingen imod det mere psykologiserede og organisatorisk løsere arbejdsliv har ifølge Rasmus Willig be-
tydet, at der sker en bevægelse fra samfundskritik til selvkritik (Willig 2013: 13-15). Det bliver i stigende 
grad individet selv, som bliver målskiven for kritik, fordi strukturer forandre sig og derfor bliver svære at 
rette kritikken imod.   
FTF´ernes arbejdsliv    
Ovenstående tendenser ses i særlig grad hos FTF´erne, som ifølge en FTF undersøgelse fra 2011, som viser 
at FTF´erne adskiller sig fra andre erhverv på arbejdsmarked på en række områder (FTF 2012: 8).  
FTF´erne oplever et højt tempo i arbejdet, høje følelsesmæssige krav, store krav om at skjule følelser, 
mange forstyrrelser i arbejdet og store kvantitative krav i arbejdet (ibid.). Yderligere oplever FTF´erne hø-
jere utryghed i arbejdet og udfordringer omkring forudsigelighed i arbejdet, samt udfordringer omkring ba-
lance mellem arbejde og privatliv (ibid.). Derfor er det særligt interessant at undersøge ovenstående ten-
denser hos netop denne erhvervsgruppe.    
Yderligere har FTF gennemført tre undersøgelser om offentlige ansattes muligheder for at bruge deres yt-
ringsfrihed om forhold på arbejdspladsen i 2006, 2010 og 2012 (FTF 2012c: 5). Undersøgelserne har en for-
forståelse om at de offentlige ansatte bidrager til debatten og udviklingen af samfundet og dets institutio-
ner m.m. når de ytre sig om forhold på arbejdspladsen (ibid.). Denne ytringsfrihed er dog, ifølge undersø-
gelsen, kommet under pres under krisen. Dette er paradoksalt, da det netop er i krisetid, hvor besparelser, 
omstruktureringer m.m. kan presse arbejdsforholdene og kvaliteten i arbejdet, at det er vigtigt at medar-
bejderne benytte sig af ytringsfriheden (ibid.).    
Undersøgelsen fra 2012 viser at 60% af offentlige ansatte ikke tør ytre kritik af kritisable forhold på arbejds-
pladsen som de mener offentligheden burde få kendskab til, da de frygter at det vil skabe problemer for 
dem på deres arbejdsplads (FTF 2012c: 20). Yderligere beskriver FTF at denne tendens er mere udtalt i kri-
setider, hvor jobusikkerheden er høj. Denne usikkerhed medfører at offentligt ansatte frygter usikkerhed i 
deres ansættelse, hvis de ytre sig kritisk og dette medfører, ifølge Rasmus Willig at der kan opstå en tavs-
hedskultur på arbejdspladsen (Løvgren 2012). Dette understøttes af rapporten fra FTF, som viser at 33% af 
offentlige ansatte oplever at der ikke er en kultur på deres arbejdsplads, for at drøfte sådanne forhold (FTF 
2012c: 20). Tilbageholdt kritik er ikke kun et problem for samfundet – også den enkelte medarbejder kan 
komme til at betale en personlig pris ved at brænde inde med kritik af forhold på arbejdspladsen, udtaler 
Rasmus Willig (Løvgren 2012).    
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”Når vi ikke må ytre os om vores arbejde, så kan vi ikke tillægge mening i arbejdet. Det 
går op for os i forskningen, at der måske er en sammenhæng mellem, at folk får det dår-
ligt, og at de ikke kan udtrykke deres frustration og kritik over arbejdslivet”, citat: Ras-
mus Willig (Løvgren 2012).    
Undersøgelsen viser at en af de mest følsomme områder at ytre sig om, er arbejdsmiljøet og hver an-
den FTF‘er mener at offentlige ytringer om arbejdsmiljø kan give negative konsekvenser (FTF 2012c: 9). 57 
% af offentlige ansatte FTF’ere har oplevet uholdbare situationer specifikt i forhold til arbejdsmiljøet på ar-
bejdspladsen (FTF 2012c: 12). Det er dog ifølge undersøgelsen kun 9% der rent faktisk påtaler de uholdbare 
forhold som de oplever over for offentligheden og dette er et fald fra 13% i 2006 (FTF 2012c: 13). Mange 
oplever at lederen lytter til deres kritik, men at der ikke gøres noget ved problemet (FTF 2012c: 19). Hver 
tredje går ikke til lederen, da der er en tavshedskultur på arbejdspladsen (ibid.). De få der oplever positive 
konsekvenser ved at gå til lederne omkring uholdbare forhold er bl.a. tillidsrepræsentanter (TR) (ibid.). 
Yderligere mener knap halvdelen af de offentlige ansatte FTF´ere at det kan være følsomt at udtale sig om 
faglighed i opgaveløsningen (FTF 2012c: 10).   
Et dårlig psykisk arbejdsmiljø for pædagoger     
Det er interessant at se nærmere på pædagogerne, da denne faggruppe ifølge Ugebrevet A4 ligger på en 6. 
plads over faggrupper med dårligt psykisk arbejdsmiljø (Ugebrevet A4 2013). Dette viser dermed at pæda-
gogerne er den FTF gruppe, som har det dårligste psykiske arbejdsmiljø. Rasmus Willig påpeger den tætte 
sammenhæng mellem ytringsfrihed og dårligt psykisk arbejdsmiljø. 
Dette understøttes yderligere af BUPL Storkøbenhavn der i 2014 har udpeget psykisk arbejdsmiljø som ind-
satsområde og valgt at undersøge dette hos i medlemmerne i BUPL Storkøbenhavn. Undersøgelsen viser at 
hver tredje pædagog vurdere deres psykiske arbejdsmiljø som dårligt, og at denne gruppe oplever psyki-
ske og/eller fysiske symptomer på stress. Undersøgelsen viser at ni ud af ti pædagoger, mener at det er den 
nærmeste leder, der har det overordnet ansvar for det psykiske arbejdsmiljø, omvendt viser undersøgelsen 
at pædagogerne også oplever, at de selv har et stort individuelt ansvar (BUPL Storkøbenhavn 2014: 5).  
BUPL Fyn har undersøgt pædagogernes ytringsfrihed. Undersøgelsen viser at 54 % af pædagogerne i mindre 
grad kan ytre sig frit over for forvaltningen (BUPL Fyn: 3) og at en stor del af pædagogerne føler at kommu-
nen forsøger at begrænse deres offentlige ytringer (BUPL Fyn: 4). En fjerdedel oplever desuden kritisable 
forhold på deres arbejdsplads, men føler ikke at de kan ytre sig frit om disse forhold (BUPL Fyn: 5).  
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New Public Management lægger pres på pædagogernes faglighed   
De ovenstående beskrevet samfundstendenser, og organisatoriske forandringer får, som redegjort ovenstå-
ende, en betydning for pædagogernes arbejdsliv, herunder deres psykiske arbejdsmiljø og deres mulighe-
der for at ytre sig om kritisable forhold på arbejdspladsen. Disse forhold kan ses i lyset af nyliberalisti-
ske styringsrationaler som New Public Management (NPM).    
Betegnelsen af NPM er oprindeligt udviklet af Christopher Hood som et udtryk for en grundlæggende og 
global tendens til øget markedsstyring og management orientering inden for den offentlige sektor siden 
1980’erne. NPM er baseret på en kritik af det offentlige bureaukratiske system, som et system der ureger-
ligt og ineffektivt. NPM’s mål er at transformere systemet til en mere konkurrencedygtige og brugerorien-
terede organisationer, med en generel ‘indlejring’ i markedet eller markedsmekanismer (Kamp et al. 2013: 
13).    
Den offentlige sektors voldsomme ekspansion i 60´erne og 70´erne resulterede i et stigende statsligt under-
skud. Dette førte til et behov for at kunne forholde sig til kvaliteten i offentlige serviceydelser, på en måde 
der gør det muligt at prioritere begrænsede offentlige ressourcer. Her ses en dominerende forestilling om 
at NPM kan effektivisere ressourceudnyttelse i offentlige organisationer. Kvalitet i NPM betyder, således 
mere offentlig service for færre penge (Krejsler, Ahrenkiel, and Schmidt 2013: 31).      
Den offentlige sektor har igennem en årrække gennemgået en omfattende rationalisering med NPM som 
overskrift. Med NPM introduceres en række styringsmekanismer hentet fra den private sektor ud fra en idé 
om, at det frie økonomiske markedet er en mere effektiv reguleringsform. Markedstænkningen vinder også 
stigende indpas på mange offentlige daginstitutioner. Gennem kontrakter retter reformer sig mod at styre 
forholdet mellem de enkelte institutioner og den kommunale forvaltningen. Samtidig sker der også en æn-
dring i forholdet mellem institution og forældre, da institutionerne i stigende grad ses som en virksomhed, 
der skal sælge en vare. Yderligere sker der en ændring af det pædagogiske arbejde, fra fokus på omsorg til 
fokus på læring og større krav til dokumentation og arbejde med lærerplaner (Kamp et al. 2013: 8).    
Der ses en mere udbredt indgriben fra den statslige og kommunal forvaltning, i hvordan formål sættes og 
hvordan praksis organiseres og tænkes. Dette udmøntes bl.a. i øgede krav til dokumentation af kvalitet og 
effektivitet (Krejsler, Ahrenkiel, and Schmidt 2013: 30).    
Begreber som effektivitet, evidens og kvalitet, er begreber der i dag hjemsøger den politiske beslutnings-
proces. Det er dog problematisk, da disse begreber er såkaldte flydende begreber, hvis betydning ikke er 
fastlagt på forhånd. Denne iboende åbenhed gør begreberne nyttige i politiske beslutningsprocesser, hvor 
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løbende forhandlinger skal give plads til mange interessenters forskellige fortolkninger (Krejsler, Ahrenkiel, 
and Schmidt 2013: 31).    
Flere danske undersøgelser har analyseret implikationerne af de nye krav, der er kommer i kraft af imple-
menteringen af NPM. Disse tegner et billede af at nye styringsformer kombineret med øget fokus på læring 
frem for omsorg har konsekvenser for både arbejdsopgaverne, for den faglige identitet og for mening i ar-
bejdet (Kamp et al. 2013: 41). De nye krav til pædagogerne sætter fokus på at synliggøre den pædagogiske 
faglighed, og samtidig indsnævres denne, da kun dele af den pædagogiske faglighed betegnes som vig-
tig (Kamp et al. 2013: 41-42). Dermed sættes den pædagogiske faglighed under pres og dette kan have kon-
sekvenser for det psykiske arbejdsmiljø.    
Relationen mellem den kommunale forvaltning, institutionsledere og pædagoger har ændret sig i takt med 
ovenstående modernisering af den offentlige sektor. Dette stiller i højere grad et krav til pædagogerne om 
at udvikle deres kompetencer til at beskrive, hvordan deres arbejde kan karakterers som kvalitet. Hvis ikke 
dette lykkes risikere pædagogerne at miste professionel autonomi, da det ellers bliver interessenter fra om-
verdenen der definere pædagogernes praksis (Krejsler, Ahrenkiel, and Schmidt 2013: 34). I relation til 
denne problematik kan det vække bekymring at KL overvejende trækker på kommuneledelser og pædago-
giske konsulenter i udviklingen af kvalitetsforståelser (Krejsler, Ahrenkiel, and Schmidt 2013: 43).   
Pædagogernes ændrede vilkår for deres arbejde repræsenterer nye muligheder, som kan styrke pædago-
gernes professionalitet og status. Kommer pædagogerne ikke til klarhed over, hvordan de konstruktivt skal 
manøvrere i det nye strategiske spillerum, kan konsekvensen dog blive at de mister indflydelse på deres 
eget arbejdsområde (Krejsler, Ahrenkiel, and Schmidt 2013: 45).     
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Forandringer som belastning for pædagogerne   
Ud fra ovenstående afsnit kan der argumenteres for, at der er opstået et nyt lovgivnings- og styringsregime 
for kommunale dagtilbud, som har ført talrige forandringer med sig. Forandringer som overordnet er indlej-
ret i NPM-strategier og -kvalitetsreformer for fremtidens konkurrencekraftige Danmark (Krejsler, Ahrenkiel, 
and Schmidt 2013: 99-100). Som argumenteret ovenfor repræsenterer pædagogernes ændrede vilkår nye 
muligheder, men kigger man nærmere på tidligere forskning inden for området ser man en tydelig tendens 
til at forandringerne på det pædagogiske område også repræsenterer et belastende vilkår i det pædagogi-
ske arbejde.     
Ifølge FTF undersøgelsen "Jobusikkerhed i en krisetid" har 89 % af FTF´erne oplevet en eller flere negative 
forandringer på deres arbejdsplads inden for de sidste to år og mere end halvdelen af FTF´erne har ople-
vet at forandringer de har oplevet på arbejdspladsen, har ført til forringelser i forhold til arbejdspres, ar-
bejdsvilkår og kvalitet i arbejdet (FTF 2012b: 7). Det ses som problematisk at konsekvensen af forandringer 
er en forringelse af kvalitet, da NPM netop handler om mere service for færre penge.    
Undersøgelsen fra BUPL Storkøbenhavn understøtter dette, da den viser at pædagogerne generelt ople-
ver at blive introduceret for mindst to nye projekter eller store opgaver om året og tæt på halvdelen savner 
tid til at forberede og udføre deres arbejde (BUPL Storkøbenhavn 2014: 5).     
Problematikken omkring den store grad af forandring i det pædagogiske arbejde, belyses yderligere i 
BUPL´s i undersøgelse omkring tillid mellem forvaltningen og pædagogerne (BUPL 2014). Undersøgelsen vi-
ser at knap halvdelen af pædagogerne forventer mere kontrol oppefra i de kommende år (ibid). Desuden 
viser undersøgelsen at pædagogerne bruger mere tid på dokumentation end i 2013 og at der stadig er be-
hov for at forvaltningen forenkler og letter den administrative og dokumentationsmæssige belastning i 
det pædagogiske arbejde (ibid).     
Undersøgelsen "Jobusikkerhed i en krisetid" viser at negative konsekvenser af forandringer hænger sam-
men med usikkerhed i jobbet og et ringere psykisk arbejdsmiljø (FTF 2012b: 7). 21 % af respondenterne be-
grunder deres sygefravær i psykisk arbejdsmiljømæssige forhold (ibid.). Der er altså ifølge undersøgelsen en 
sammenhæng mellem negative forandringer i arbejdet og et højt sygefravær.    
Pædagogernes trivsel i Roskilde kommune     
I foråret 2014 skal TR gruppen for 0-6 års området i Roskilde kommune arbejde med temaet trivselsfravær 
og sammenhængen mellem sygefravær og trivsel i de pædagogiske 0-6 års institutioner i Roskilde kom-
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mune. I den forbindelse har de indvilget i et samarbejde med dette projekt. Udgangspunktet for deres ar-
bejde med emnet trivsel og sygefravær er en trivselsundersøgelse fra Roskilde kommune, som er gennem-
ført i november 2013. Undersøgelsen omhandler bl.a. temaer som ledelse, arbejdsmiljø, samarbejde, kom-
petenceudvikling og loyalitet. En del af undersøgelsen omhandler specifikt medarbejdere på 0-6 års områ-
det og viser at det kun er 55% af medarbejderne på dette område, der oplever et godt arbejdsmiljø på de-
res arbejdsplads (Se bilag 1 for trivselsundersøgelse s. 9) og at hver tredje medarbejder i høj grad eller no-
gen grad respondere negativt i forhold til om der på arbejdspladsen bliver talt om opgaveløsning (ibid.). 
Kun 21 % oplever overensstemmelse mellem opgaver og tid til at løse opgaverne (ibid). Sammenfattende 
viser undersøgelsen, at der er plads til forbedringer når det kommer til medarbejderens generelle trivsel i 
deres arbejde (Se bilag 1 for trivselsundersøgelse s. 15).     
Under oplæg om arbejdet med trivsel og sygefravær i Roskilde kommune udtalte HR konsulent, at man 
selv vælger om man vil være glad på sit arbejde – arbejdsglæde er en følelse man har i sig selv. Det er noget 
individuelt. Mennesker der fokusere på begrænsninger og problemer dræner sig selv og andre for energi. 
Det er disse mennesker der har problemer med sygefravær og de har ofte også problemer i deres privatliv. 
Hvis man er positiv, så har man også styring i sit liv. Hvis medarbejderen er negativ i sit arbejde, så må med-
arbejderen overveje at finde nyt arbejde eller tale med sin leder om, hvad der skal til for at opnå mere ar-
bejdsglæde igen. (Se bilag 2 for mail fra HR konsulent).    
Denne udtalelse eksemplificer hvad Rasmus Willig kritiserer i forhold til nutidens måde at arbejde med psy-
kisk arbejdsmiljø: man skal være positiv i arbejdet og hvis man ytre en kritik der kan tolkes negativt, er det 
nok bedst man skifter arbejde. Oplægget viser Roskilde kommunes holdning og er dermed et argument for 
at projektet tager udgangspunkt i Roskilde kommunes pædagoger.     
BUPL´s tillidsrepræsentanter med nye kasketter på    
Med de nye ledelses- og strukturreformer er den traditionelle flade beslutningsstruktur i danginstitutio-
nerne blevet udfordret og det har givet TR´erne nye vilkår for at søge indflydelse igennem deres tillidser-
hverv. Særligt kommunalsammenlægningerne har haft en betydning på TR arbejdet, da den har betydet en 
sammenlægning af institutioner til større enheder med centraliserede og enstrenget ledelse, også kaldet 
områdeledelse. Områdeledelse har været med til at ændre de tillidsvalgtes arbejde, da der er kommet 
større afstand fra pædagogernes dagligdag til de instanser som træffer beslutningerne, som har betydnin-
gen for pædagogernes hverdag. Dette betyder at der for TR´erne opstår et dilemma mellem at søge indfly-
delse gennem tæt kontakt til deres medlemmer, og at søge indflydelse på de strategiske beslutninger ved 
at matche ledelsen på forvaltningsniveau (Krejsler, Ahrenkiel, and Schmidt 2013: 125). Et dilemma der vok-
ser i takt med at også TR strukturen ændre sig og der ikke altid er en TR i hver institution, men i stedet en 
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område TR (OTR), som dækker flere institutioner (Krejsler, Ahrenkiel, and Schmidt 2013: 126). Et eksempel 
på dette ses i Roskilde kommune, hvor der er indført OTR struktur og derved relevant for projektet da stør-
stedelen af TR´erne i fremtidsværkstedet arbejder under områdeledelse i Roskilde kommune.    
Fremtidsværksted med tillidsvalgte i Roskilde kommune     
Tidligere, for projektet relevant forskning inden for det pædagogiske område, viser et generelt billede af 
psykisk arbejdsmiljø som en kompleks størrelse, hvor mange forskellige faktorer spiller ind, herunder yt-
ringsfrihed og forandringer i arbejdet. Ytringsfrihed og psykisk arbejdsmiljø har fået stor opmærksomhed i 
Rasmus Willigs forskning, som tager udgangspunkt i pædagogerne i Århus og beskriver hvordan pædago-
gerne bliver umyndiggjorte (Willig 2009). Willig er i sin forskning kritisk over for denne udvikling inden for 
det pædagogiske fag, men kommer ikke selv med nogle løsningsforslag. Derfor vil dette projekt tage ud-
gangspunkt i blandt andet Willigs forskning, men forsøge at tænke denne kritik videre og skabe en foran-
dring i arbejdet med ytringsfrihed.    
Derfor er formålet med projektet at belyse denne sammenhæng mellem ytringsfrihed i det pædagogiske 
arbejde med pædagogernes psykiske arbejdsmiljø yderligere. TR gruppen var netop interesseret i et samar-
bejde omkring projektet, da de i foråret 2014 arbejder med temaet trivsel og sammenhængen mellem sy-
gefravær og trivsel i de pædagogiske 0-6 års institutioner i Roskilde kommune.   
Yderligere finder projektet det som et relevant argument for valget af fremtidsværksted som forskningsme-
tode, at tidligere forskning netop peger på at indsatsen inden for psykisk arbejdsmiljø har ringe eller ingen 
effekt og at man for at forandre og forbedre medarbejderes psykiske arbejdsmiljø, bør se medarbejderne 
som centrale aktører i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø (Sørensen et al. 2008: 10). Denne måde at tænke 
arbejdet med psykisk arbejdsmiljø kan medfører en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø, trods den store 
forandringshastighed i arbejdet (Ibid.). At tænke medarbejderen som en central aktør, kan være med til 
at sikre at medarbejderen får større indflydelse på arbejdets organisering og sikre et bedre samarbejde 
mellem parterne, samt øget mening i arbejdet (ibid.). Denne tankegang åbner yderligere op for et udvidet 
demokrati på arbejdspladsen, hvilket ville kunne skabe større forudsigelighed og tryghed i arbejdet (ibid.). 
Netop demokrati i arbejdet er centralt for projektet og er dermed et argument for at benytte kritisk utopisk 
aktionsforskning, da det denne forskning sætter demokrati som fortegn for forskning.   
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2.1  Problemformulering 
Hvordan kan de tillidsvalgte i Roskilde kommune på 0-6 års området fremme ytringsfri-
hed på pædagogiske arbejdspladser? 
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3 Et arbejdsliv i forandring – Et teoretisk indblik 
Efter at have beskrevet hvordan vi er nået frem til projektets problemformulering, vil vi nu gennemgå pro-
jektets primære og dermed anvendte teori. Teorien har været toneangivende for projektets retning og har 
derfor været styrende for hele projektets proces. Fremtidsværkstedet tager sit udgangspunkt i denne teori, 
hvor temaet for fremtidsværkstedet: Ytringsfrihed i arbejdslivet er fundet. Afsnittet gennemgår hvorledes 
samfundets konstante og totalitære acceleration får betydning for arbejdslivet generelt og i særdeleshed 
får betydning for pædagogerne. Hvordan denne acceleration er umyndiggørende igennem nyliberale sty-
ringsrationaler som NPM. Hvordan kritikken ifølge Rasmus Willig forstummes, da skydeskiven for kritik kon-
stant forandre sig. Kritikken vendes mod individet og medfører mentalt kollaps. Derved bliver nogle af de 
for projektet vigtigste begreber: Ytringsfrihed, umyndiggørelse og pædagogernes faglighed sat i sammen-
hæng med det totalitær accelerationsregime Hartmut Rosa beskriver.        
Grunden til at projektet har valgt Rosa og Willigs teorier er at de begge peger på nye totalitære forhold som 
truer mulighederne for ytringsfrihed og kritik i arbejdslivet. Desuden er det videnskabsteoretiske argument 
at både Rosa og Willig har udgangspunkt i kritisk teori. Kritiks teori er en inspirationskilde til kritisk-utopisk 
aktionsforskning. 
3.1 Et (arbejds)liv i acceleration  
Følgende afsnit vil gennemgå, hvordan nutidens accelererende samfund, yder indflydelse på borgernes livs-
kvalitet og det demokratiske system. Hvorledes tempoet i sig selv er med til at afmonterer samfundskritik-
ker, kritikker i almindelighed og dermed også muligheder for kritik i arbejdslivet. Dette afsnit beskriver især 
Hartmut Rosas teorier om acceleration. 
Ifølge Rosa har de klassiske sociologer (Durkheim, Marx m. fl.) overset et forhold i moderniteten: accelera-
tion. Nemlig at vi lever i et samfund hvor den teknologiske, sociale og materielle verden forandre sig i en 
stadigvæk højere hastighed (Rosa 2014: 18). Dette ubelyste forhold er Rosas grundlag for at formuler en 
teori om social acceleration.           
Rosa deler acceleration op i en række komponenter: Teknologisk acceleration, social acceleration og accele-
ration af livstempoet. 
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Teknologisk Acceleration skal forstås som den tilsigtede tempoforøgelse af kommunikations-, transport- og 
produktionsprocesser. Dette kan eksemplificeres ved udviklingen af lyntog, jetfly, internettet og smartpho-
nes. Dette fører i globaliseringen til en kompression af tid-rum forholdet (ibid). Men også nye former for 
organisation og administration der har til formål at få tingene til at gå hurtigere, defineres som teknologisk 
acceleration (Rosa 2014: 21). Et eksempel på nye former for organisation og administration ses bl.a. i mo-
derniseringen af den offentlige sektor ved indføring af NPM og andre nyliberalistiske styringsstrategier.  
Acceleration af social forandring skal forstås som den intensiveret forandring af sociale relationer der gør 
dem flygtige og ustabile i det senmoderne liv. Med andre ord er det den hastige forandring i holdninger, 
livsværdier, mode, sociale grupperinger og miljøer (Rosa 2014: 23). I et arbejdslivsregi refererer Rosa til Ri-
chard Sennetts forskning: Det er udtryk for acceleration af social forandring at et enkelt erhverv ikke læn-
gere udtrækker sig til størstedelen af et arbejdsliv. Sennett giver et eksempel på dette ud fra hans undersø-
gelser af det amerikanske arbejdsliv, som viser at en veluddannede amerikaner skifter job 11 gang i løbet af 
deres arbejdsliv (Rosa 2014: 25). Dette står i kontrast til før-moderne og tidligt moderne samfund hvor det 
forekom at børn arvede forældrenes erhverv (ibid.).                                          
Den sidste form for acceleration som Rosa definerer er acceleration af livstempoet. I moderniteten opfatter 
de sociale aktører sig som at være i tidsnød og at tid er en knap ressource. Der er i vestlige moderne sam-
fund kommet en udbredt fornemmelse af "tidshunger". En paradoksal udvikling set i lyset af den teknologi-
ske acceleration (Rosa 2014: 25) der netop burde frigive mere tid. Accelerationen af livstempoet defineres 
som "forøgelse af antallet af handlinger eller erfaringer per tidsenhed"  Citat: (Rosa 2014: 26). Rosa postule-
rer at der er en subjektiv og en objektiv dimension af accelerationen af livstempoet: Den subjektive er det 
at have en oplevelse af føle sig forjaget, stressede og underlagt et stort tidspres (Rosa 2014: 27). Den objek-
tive dimension er derimod at tidstudier viser at vi bruger mindre tid på dagligdagsgøremål end tidligere ge-
nerationer, som fx at sove og spise. Det er ligeledes et udtryk for den objektive dimension at der sker en 
kompression af handlinger og erfaringer. Dette kan ske ved at reducerer antallet af pauser og/eller udfører 
flere handlinger samtidig (multi-taskning) (Rosa 2014: 30).                          
Men hvad er så drivhjulene i denne acceleration?  
Ifølge Rosa drives accelerationen frem af konkurrence, løftet om evighed og accelerationskredsløbet. Med 
konkurrence mener Rosa at social acceleration er drevet af Benjamin Franklins ordsprog om at "tid er 
penge". Et ordsprog der referer til den kapitalistiske økonomis principper for profit og opnåelse af konkur-
rencefordele. Da megen produktion altid er bestemt af en tidsmæssigt dimension er tidsbesparelse og der-
med acceleration en måde at opnår konkurrencefordele i en markedsøkonomi (Rosa 2014: 33). NPM er et 
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eksempel på et tiltag, der er opstået som resultat af disse ny liberalistiske idéer om konkurrencefordele og 
markedsøkonomi (Kamp et al. 2013: 13).  
Løftet om evighed definere den kulturelle motor for social acceleration. I de vestlige sekulære samfund er 
religiøse forestillinger om livet efter døden umiddelbart opgivet. I stedet indtræder ifølge Rosa idéen om at 
ved at accelerer livet kan vi fylde vores liv med flere oplevelser og erfaringer end ellers. Idealet for det gode 
liv bliver et fuldt liv dvs. at smage livet fra de største nedture til de største opture. Men livet tilbyder flere 
ting end hvad der kan opnås på et enkelt liv. Derfra kommer idéen om at kunne leve dobbelt så hurtigt så 
man kan presse flere oplevelser ind i et enkelt liv. Dermed bliver løftet om evighed blandet ind i accelera-
tionsdynamikken. Men der ud fra kommer også et utrolig pres på det moderne menneske: Der er hele tiden 
nye muligheder som vi går glip af fordi vi ikke har tid. Dette definere Rosa som et af det moderne menne-
skes største tragedier. At være fanget i et evigt roterende hamsterhjul, hvor hungeren efter livet og verden 
ikke bliver tilfredsstillet, men præges af større og større frustration (Rosa 2014: 37-38).  
Accelerationskredsløbet referer til at acceleration af sociale forandringer og acceleration af livstempoet til 
sammen danner et selvforstærkende system. Det er på denne baggrund at social acceleration ifølge Rosa er 
blevet til et selvkørende system i senmoderniteten (Rosa 2014: 38) 
På baggrund af opfattelsen af det senmoderne menneske, som værende fanget i et evigt roterende ham-
sterhjul i et selvkørende accelerationsregime slutter Rosa, at dette regime præsenterer en ny form for tota-
litarisme. Accelerationsregimet opfatter Rosa som et totalitært regime idet at: Det udøver et pres på sub-
jekternes handlinger og er uundgåelig idet alle subjekter er påvirket af accelerationsregimet. Det er totali-
tært når det ikke indskrænker sig til et område af samfundslivet, men omfatter alle aspekter af samfundet. 
Sidst men ikke mindst må regimet opfattes totalitært da det er besværligt eller lige frem umuligt at kritisere 
(Rosa 2014: 71). 
Kritikkens liv i accelerationsregimet 
Kritikkens liv i dette regime kan med projektets egne formulering forklares ud fra følgende: Det er selve ka-
raktereren i accelerationsregimet, at der skal ske hurtige forandringer i arbejdslivet. Så snart accelerations-
regimet er blevet målskrive for kritik, forandre det sig og er dermed kamufleret, hvilket igen betyder at kri-
tikken bliver afmonteret fra regimet. Eller som Rasmus Willig formuler det: Knap nok er det sidste organisa-
toriske tiltag blevet implementeret, før det næste allerede er på vej (Willig 2009: 63). På den måde kan man 
ikke nå at forholde sig kritisk til forandringer i arbejdslivet. 
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Rosa uddyber hvorfor accelerationsregimet er en trussel for demokratiet, ud fra logikken i Habermas deli-
berative demokrati: Demokrati er grundlæggende en tidskrævende proces. Politiske argumenter skal over-
vejes, kollektive vilje skal formuleres og tages hensyn til for til sidst at blive til kollektivt bindende love. En 
proces der, ifølge Rosa, kun er blevet endnu mere tidskrævene i senmoderniteten pga. den tiltagende plu-
ralitet og globaliseringens komplekse forandringer. Befolkningen bliver mere sammensat og færre ting kan 
tages forgivet. Samtidig betyder den sociale accelerationsproces som forklaret ovenover, at politikkerne har 
færre tidsressourcer til at tage beslutninger. Den teknologiske, sociale og kulturelle acceleration presser 
politikkerne til at tage beslutninger hurtigere og i et højere tempo. Det vil sige logikken i demokratiet også 
den økonomiske, videnskabelige og sociale sfære trækker hver sin retning (Rosa 2014: 65).  
Deacceleration ifølge Hartmut Rosa 
Hartmut Rosa beskriver deacceleration som processer i hvilke tempoet er sat ned og i visse tilfælde nær-
mest gået i stå, dermed opstår begrebet deacceleration (Rosa 2014: 41). Rosa omtaler forskellige deaccele-
rationsprocesser. Der stilles skarpt på, hvad Rosa betegner som tilsigtet deacceleration da denne er mest 
projektaktuel.  
Dette begreb tilsigtede social deacceleration indbefatter bl.a. ideologiske bevægelser mod modernitetens 
accelerationsprocesser og deres konsekvenser (Rosa 2014: 43). Projektet tolker at en sådan bevægelse kan 
ses i meget af det fagpolitiske arbejde. Alle disse modbevægelser, er ifølge Rosa, dog mislykkes ind til vi-
dere (Rosa 2014: 44). Dette går tilbage til Rosas grundtanke om accelerationsregimet som en besværlig 
størrelse at gøre til målskrive for kritik. Selv ikke politiske bevægelser der ønskede at nedsætte tempoet i 
det moderne liv har haft succes med det. Dvs. Den økonomiske og politiske deceleration kunne i visse hen-
seender vise sig at være en grundlæggende funktionel nødvendighed for accelerationssamfundet, snarere 
end en ideologisk modreaktion (Rosa 2014: 46).  
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3.2 Når positiv tænkning bliver et tvangsforhold  
I det følgende vil den danske arbejdssociolog Rasmus Willigs begreber positivitetsfascisme, kritikkens U-
vending og umyndiggørelse blive forklaret. I dette projekt fokuseres der yderligere på Rasmus Willigs teori 
om NPM’s umyndiggørelse af pædagogerne og kritikkens U-vending, hvor kritikken af ydre strukturer bliver 
vendt mod individet.      
Positivitetsfascisme – kritikken forstummes 
Ifølge Rasmus Willig opstår der en trend, han mener er så voldsom at kan begrebsliggøre det: Positivitetsfa-
scisme, i hvilken en gennemsyrende positiv indstilling kommer i fokus. Denne trend opstår som konsekvens 
af, at der kommer nye fleksible organisationer uden hierarkier, hvor de ansatte ikke kæmper mod hinan-
den, men mod sig selv. (Willig 2013: 78-81). Fremkomsten af tilgange så som Appreciative Inquiry (AI) og 
Positiv Psykologi, kan ses i sammenhæng med denne udvikling (Willig 2009: 79).   
Teoretikere har skabt AI som en modvægt til aktionsforsknings romantiske forhold til at kritisere, frem for 
at anerkende (Ludema, Cooperrider, and Barrett 2001: 189). Ifølge AI er konsekvensen af at fokuser på det 
der er galt med organisationer, at miste blikket for det livsgivende potentiale for selv samme organisationer 
(ibid.). Når forskere spørger om problemer i organisationer forstørres problemerne. Det forplanter sig i 
sproget, således at organisationer lærer at fungere på en fejlbehæftet og problematisk måde (Ludema, 
Cooperrider, and Barrett 2001: 191).  I stedet ønsker AI at spørge ubetinget positive spørgsmål, for at sætte 
forandringsprocesser i gang (ibid.). Disse spørgsmål kan være: Hvad får organisationen til at fungere opti-
malt, og hvordan kan organiseringen ske på en mere effektiv måde, der er i bedre overensstemmelse med 
arbejdsorganisationens egne værdier? (Ludema, Cooperrider, and Barrett 2001: 193).   
I tråd med AI’s fokus på de ubetingede positive spørgsmål, ønsker positiv psykologi at fjerne blikket fra det 
syge menneske. Ifølge denne psykologiske retning har blikket i alt for høj grad været på det neurotiske 
menneske, frem for de forhold som gør os positive (Koester and Frandsen 2003).   
Rasmus Willig vender sig imod denne trend til at få øje på optimale situationer, som AI fordrer. Han opfat-
ter AI’s ensporede syn på det positive, som en måde at affeje uønsket kritik. Brok bliver kastreret for dens 
bagvedlæggende konstruktive kraft til mere medarbejdertilfredshed. Dermed kan brok affejes som noget 
useriøst og hvad der kan henføres til kategorien brok kan nemt diskvalificeres som usaglige argumenter 
(Willig 2009: 61).  
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”Ingen har lyst til at ende som brokkehoved; der er større sandsynlighed for at ende 
som et brokkehoved, end som den kritiske helt, der besejrer den kommunale forvalt-
ning. ” Citat: (Willig 2009: 130). 
Selvom det hævdes at anerkendende ledelse handler om at lytte og inddrage, så kan det ifølge Willig, også 
bruges til at forstumme kritik. Så snart kritik er blevet anerkendt af ledelsen, er der ikke meget at komme 
efter (Willig 2013: 85). Ifølge Willig tenderer den anerkendende tilgang til at være regimestyring, da den 
stiller det forførende retoriske spørgsmål, som er yderst besværlig at sige nej til: "Men vil du ikke være po-
sitiv?" (Willig 2013: 89). Det er på denne baggrund Willig bruger begrebet positivitetsfascisme. Der er i Wil-
ligs udlægning opstået et tvangsforhold i at være positiv i det (sen)moderne arbejdsliv. Det er ikke muligt at 
tale om problemerne på sit arbejde, men kun om hvad man vil skabe for sin arbejdsplads (Willig 2013: 89).  
Psykologisering i arbejdslivet – kritikkens U-vending 
Med overgangen til mere netværksbaseret organisationsformer sker der ifølge James Tucker en transfor-
mation af lederens rolle. Willig referer her til James Tuckers påstand om, at lederen bliver til psykolog og 
arbejdskonflikter nu behandles igennem terapi. Den psykologiserende tilgang til relationen imellem medar-
bejder og leder bliver en ny form for social kontrol. Ifølge Willig er dette især udtalt ved de årlige Medarbej-
derudviklingssamtaler (MUS-samtaler) (Willig 2013: 80). Her bliver medarbejderen tvunget til at se på nye 
muligheder for udvikling og det er svært at sætte grænser for, hvor omstillingsparat og fleksibel, man kan 
være i det sen-moderne samfund (Willig 2013: 101-102). I dette psykologiserende regime er det ikke struk-
turelle objektive forhold der er genstand for kritik; så som arbejdsmiljøet eller arbejdspladsen. I stedet bli-
ver det medarbejderens eget indre som kritiseres (ibid.). Det at tage eventuelle strukturelle arbejdsmiljø-
problemer og skubbe dem ind i den enkelte ansattes psyke, er ifølge Willig, en af de skjulte magtgreb som 
MUS-samtalen kan ses som udtryk for. Kritikken afmonteres dermed og gøres til et introvert forhold (Willig 
2013: 82). Willig tolker det som at det indre arbejde med selvet, er så udmattende at det kan føre til et 
mentalt kollaps (Willig 2013: 57). Tidligere vendte medarbejderne kritikken mod strukturerne og samfun-
det, nu vender de kritikken indad. En selvkritik der følger idealet om effektivitet og konkurrence (Willig 
2013: 54). Kørselsretningen for kritik er ændret, dermed begrebet kritikkens U-vending (Willig 2013: 138). 
Willig anvender en meget beskrivende metafor, hvor medarbejderen spiller et ensomt spil stangtennis. Bol-
den repræsenterer kritikken og hver gang bolden bliver parreret, vender den direkte tilbage mod den en-
somme medarbejder (Willig 2013: 13).  
Willig kritisere desuden den positive psykologi for at være udtryk for en farlig kompleksitetsreduktion. Fx 
kan en MUS-samtale indledes ved at lederen konstaterer: Der findes to slags mennesker "de, der ser glasset 
som halvtomt, og de der ser det som halvfuldt" Citat: (Willig 2013: 85) - altså: pessimister og optimister. 
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Denne slags floskler er ifølge Willig helt i tråd med positiv psykologi og fordrer en simplificeret verdensfor-
ståelse, hvor verden kan deles op i positive og negative tanker. En problematik som Willig sammenligner 
med apartheidregimet, idet der forsøges at adskille de hvide tanker fra de sorte. Hvad stiller man så op 
med de "brune" tanker? De tanker som hverken er hvide eller sorte? De tanker der falder uden for denne 
form for endimensionalitet (Willig 2013: 87).  
Set i lyset af projektets fokus på ytringsfrihed og psykisk arbejdsmiljø, bliver AI’s endimensionelle fokus på 
det ubetingede positive til en farlig reduktion af yderst komplekse forhold: Hvad giver mennesker trivsel i 
deres arbejdsliv og hvad giver et godt psykisk arbejdsmiljø?   
NPM´s umyndiggørelse af pædagogerne  
Rasmus Willig har i 2009 lavet et empirisk projekt med pædagoger fra Århus. I dette projekt undersøger 
pædagogernes følelse af at blive umyndiggjort som følge af en bølge af neoliberale styringsrationaler i gen-
nem de sidste 10-15 år såsom NPM (Willig 2009: 19).  
I denne sammenhæng begrebsliggøres myndighed som: Et individ der er i stand til at kritiserer uden frygt 
for repressalier (Willig 2009: 27). Dette betyder at kritik bliver en vigtig del af at føle sig myndig. Dermed 
betyder det også at umyndiggørelsesproces kan defineres som:  
”En serie af handlinger eller forandringer, der frembringer en række ændringer af en 
persons eller en gruppe af personers fornemmelse af at være myndige. ” citat: (Willig 
2009: 27-28).  
Processen er negativ, da den fratager individerne evnen til at kritisere.  
Ifølge Willig, er et eksempel på en umyndiggørelsesproces i det pædagogiske arbejde kravet om omstillings-
parathed. Denne omstillingsparathed kommer til udtryk igennem den forandringshastighed, hvor ved orga-
nisatoriske tiltag bliver implementeret. Den kritik som Willig giver af omstillingsparathed, minder meget om 
Rosas kritik af accelerationsregimet som en totalitær størrelse. Knapt nok er det sidste tiltag implemente-
ret, før det næste er på vej fra kommunen. Det gør arbejdspladsen usikker og medfører at velfungerende 
arbejdsgange og rutiner konstant laves om (Willig 2009: 63-64). Når rutinerne nedbrydes forsvinder stabili-
teten i arbejdet og med den sikkerheden til at kritisere, eftersom rutinerne udgør selvet hjertet i den pæda-
gogiske faglighed. Willig argumenterer for at kritikken finder sine argumenter i de faglige overbevisninger 
og dermed er et angreb på fagligheden også et angreb på fundamentet for at kunne kritisere (Willig 2009: 
66).   
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3.3 Forbehold i forhold til teorierne  
Rosas teori er oprindelig en markosociologisk teori om hele det senmoderne liv, ikke kun specifikt om pæ-
dagogers arbejdsliv. Derfor er en vis fortolkning og adaption af teorien nødvendig, for at kunne anvende 
den i analysen.                                                                            
Et andet vigtigt forbehold er at Hartmut Rosa selv skriver at hans bog: Fremmedgørelse og Acceleration er 
"et essay om det moderne liv" Citat: (Rosa 2014: 11), hvor hensigten med bogen er at "stille de spørgsmål 
der vækker genklang i folks liv, der opildner de studerende til empirisk forskning." Citat: (ibid). At teorier skal 
vække genklang og denne genkendelighed i folks liv skal være motor for forskning, er en generel præmis for 
kritisk teori. Det betyder dog også at det oprindelige empiriske grundlag for Rosas teori er ret svagt. Denne 
indstilling til empiri går igen i Willys bog "kritikkens U-vending" hvor han selv tilkendegiver hans tese om 
bevægelsen fra samfundskritik til selvkritik er en tankemæssig abstraktion, som er højst spekulativ og det er 
nødvendigt at finde empirisk belæg for (Willig 2013: 119). Derfor er det oprindelig empiriske grundlag for 
dele af projektets teori forholdsvis svagt.    
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4 Kritisk utopisk aktionsforskning 
Ved projektets begyndelse var der en interesse for at arbejde praksisorienteret og indgå et samarbejde 
med tillidsrepræsentanter i forhold til at ændre på mulighederne for kritik i det pædagogisk arbejde. Akti-
onsforskning opererer med nogle radikalt anderledes forståelser af validtiet end megen traditionel forsk-
ning. Vores egen erkendelsesinteresse er for et praksisnært projekt, hvorfor aktionsforskningen er særlig 
anvendelig til et forandringsorienteret perspektiv, og har gode muligheder for at få et indblik i den kom-
pleksitet, der hersker i hverdagen hos de tillidsvalgte i Roskilde kommune.     
Hvor mere traditionel videnskab er problemorienteret, har aktionsforskningen et andet mål, et forandrings-
perspektiv, der på mange måder rækker ud over traditionel videnskabs klassiske beføjelser (B. S. Nielsen, 
Nielsen, and Olsén 2003: 286). Aktionsforskningen deltager aktivt i politiske processer, ved at forsøge at 
redistribuerer magtstrukturer, hvor traditionel problemorienteret videnskab stopper når problemet er gen-
nemanalyseret. Projektet er bygget op omkring en problemorienteret tilgang til temaet i fremtidsværkste-
det, så på trods af forandringsperspektivet i aktionsforskning forholder projektet sig til stadighed problem-
orienteret igennem analysen af fremtidsværkstedet.          
4.1 Et modsvar til positivistiske forskningsmetoder  
Aktionsforskning opstod som en kritik af den positivistiske videnskabsforståelses. Kurt Lewin kritiserede po-
sitivismen for at have et statisk og objektiverende blik på samfundets sociale liv (K. A. Nielsen 2004: 517). I 
lighed med kritisk teori, mente Lewin at den positivistiske forsknings objektivering af mennesker, var med 
til at gøre kulturen autoritær og kynisk (K. A. Nielsen 2004: 522).   
Aktionsforskning definere sig selv som en hermeneutisk videnskabsteori, men adskiller sig fra den klassiske 
hermeneutik. Ifølge aktionsforskeren Skjervheim er det kun interessant at forstå den anden, hvis man ser 
sig selv indgå i et fælles projekt med den anden. Det er på det punkt at aktionsforskning adskiller sig fra den 
klassiske hermeneutik (K. A. Nielsen 2004: 519). Dette princip anvender projektet ved ikke alene at fortolke 
på udsagn fra fremtidsværkstedet, men samtidig indgå i et samarbejde om hvordan den pædagogiske fag-
lighed kan stå stærkere.   
Ifølge positivismens videnskabsteori er det afgørende at forskeren forholder sig neutralt for at undgå bias i 
forskningen. Dette mål om værdineutral videnskab deler aktionsforskningen ikke. Denne grundanta-
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gelse betragtes i aktionsforskningen som uopnåelig og nærmest uinteressant i samfundsvidenskabelige un-
dersøgelser. Aktionsforskning har derimod en ontologisk grundantagelse om at "Engagement er en grund-
stuktur i den menneskelige tilværelse" Citat: (K. A. Nielsen 2004: 523). Forskeren kan derfor ligesom alle an-
dre mennesker ikke, undgå at repræsenter et minimum af engagement. Ideen om uafhængig forskning er 
for aktionsforskningen en konstruktion, forskeren konstruerer en virkelighed, hvor formålet er at måle på 
objekter. Denne konstruktion af virkeligheden giver en reificeret verden.  
Reifikation er et af aktionsforskningens ontologiske kernebegreber og er et udtryk for enhver virkeligheds 
uforanderlighed - at den er objektivt hævet over enhver diskussion. Aktionsforskeren mener at virkelighe-
den kan fremtræde reificeret, men at virkeligheden er konstruktivistisk i den forstand, at man gennem ak-
tion kan skabe nye konstruktioner, som eksisterer i virkeligheden og dermed kan undergå yderlig foran-
dring (K. A. Nielsen 2004: 524).  
Fra kritisk teori til kritisk utopisk aktionsforskning   
Projektet tager sit videnskabsteoretiske udgangspunkt i kritisk utopisk aktionsforskning. Kritisk utopisk akti-
onsforskning har et teoretisk afsæt i kritisk teori og et metodiske afsæt i aktionsforskning som praktisk 
forskningsproces (B. S. Nielsen, Nielsen, and Olsén 2003: 273). "Kritisk teori orienterer sig mod undertrykte, 
forhindrede eller endnu ikke formulerede (fremtids-)muligheder" Citat: (Brinkman and Tanggaard 2010: 
103). Dette leder direkte videre mod kritisk utopisk aktionsforskning, der tager teorierne fra kritisk teori og 
tilføjer et forandringsperspektiv, men bibeholder et normativ ideal.  Hvorfor vi også finder det relevant at 
anvende kritiske teoretikere i projektets analyse. Aktionsforskningen skal ikke ses som en forskydning fra 
teori til praksis, men derimod i retningen af gensidig udfordringer mellem teori og praksis erfaringer (Brink-
man and Tanggaard 2010: 102). Den konkrete aktionsforskningsmetode der er anvendt i dette projekt er et 
fremtidsværksted, opdelt i tre faser, startende med en kritikfase, efterfulgt af en utopifase og afsluttende 
med en virkeliggørelsesfase (for uddybning, se metodeafsnit 6.1). I kritisk teori ligger demokratibegrebet 
metodologisk, som en utopisk referent, altså som den normativitet, hvorfra erkendelsen af virkeligheden 
finder sted (B. S. Nielsen, Nielsen, and Olsén 2003: 274). Dermed skal virkeligheden ses i lyset af demokrati 
som mulighed (Ibid.). Denne utopi er baseret på en klassisk oplysnings- og dannelsesforestilling om, at sam-
fundet skabes og bør skabes af mennesker, og at mennesker skaber sig selv i samme proces (Ibid.).  
Oskar Negt fører dette demokratiske element videre i hans forskningsarbejde (Ibid.). Negt forstod i mod-
sætning til den socio-tekniske aktionsforskning, den kritiske forskerrolle i forlængelse af kritisk teori (B. S. 
Nielsen, Nielsen, and Olsén 2003: 278). Tankegangen i kritisk teori er at, begreber for sociale relationer 
skal analyseres i samfundet, men samtidig pege ud over det eksisterende samfund og vise det forkerte eller 
tingsliggjorte i verden og pege ud over disse (B. S. Nielsen, Nielsen, and Olsén 2003: 278). Målet bliver i 
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denne kontekst at begreberne skal spejle det mulige; det utopiske (Ibid.). Den kritiske teoris opgave bliver 
ikke at anvise en bestemt praksis, men i stedet at udfordre reifikationer, som har tendens til at stivne og 
lukke af for alternative muligheder (Ibid.). I Kritisk utopisk aktionsforskning får forskeren en rolle som med-
skaber i forskningen, i modsætning til dialogtraditionen, hvor forskeren kun er facilitator i udvikling af dia-
lognetværk (B. S. Nielsen, Nielsen, and Olsén 2003: 280-281). Som forskningskoncept, har aktionsforskere 
ikke intention om at bringe resultaterne tilbage til positiv teori og modelkonstruktion, men snarer en for-
nyet kritisk vurdering af traditionel teori og metode (B. S. Nielsen, Nielsen, and Olsén 2003: 279). Hvad er 
det for en type viden aktionsforskning så kan gøre krav på? Projektet forstår dette som at forskeren identi-
ficerer en samfundsmæssig problemstilling igennem teoretisk funderet viden, men kun i samarbejde med 
aktører der er forankret i hverdagslivets kompleksitet, kan denne problemstilling omdannes til praksisnær 
viden.    
Forandringsperspektivet i fremtidsværkstedet   
En risiko ved Negts aktionspræget forskning, som vi finder vigtig at tage højde for i projektet, er at disse for-
mer for forskningsprojekter ofte kun er levedygtige i begrænset forstand (B. S. Nielsen, Nielsen, and Olsén 
2003: 279). Dette ses som konsekvens af, at de konflikter og modsigelser der eksisterer mellem arbejdsgi-
ver og arbejdstager, underminere demokratiet på arbejdspladserne (B. S. Nielsen, Nielsen, and Olsén 2003: 
277).   
Som løsning på dette problem har Nielsen og Nielsen videreudviklet Negts koncept, i retning af en aktions-
forskning som mere specificerer magtforholdene i stedet for at underkende dem (B. S. Nielsen, Nielsen, and 
Olsén 2003: 284). Den kritisk utopiske aktionsforskning lægge vægt på udarbejdelsen af konkrete hand-
lingsorienteret forandringsudkast, på baggrund af en udarbejdet utopisk horisont (Ibid.). Det er dog ikke 
afgørende at den enkelte utopi realiseres, da den utopiske horisont både skal ses som mål og middel. På 
denne måde bliver den utopiske horisont også et billede på ”det subjektive sociale rum” (Ibid.). Utopien 
bliver dermed et kulturelt produkt, som gør det muligt, vedvarende at trække på de erfaringer der opstår i 
dette rum (Ibid.).  
En del af kritisk utopisk aktionsforskning er yderligere at konkretisere og udvikle forandringsudkastene (i 
projektets fremtidsværksted kaldet konkretiseret visioner) igennem inddragelse af relevante forskere (B. S. 
Nielsen, Nielsen, and Olsén 2003: 284). I kritisk utopisk aktionsforskning er det ydermere en del af proces-
sen at eksperimentere med og afprøve de utopiske horisonter og validere disse på baggrund af et samspil 
med offentlighed (B. S. Nielsen, Nielsen, and Olsén 2003: 285).   
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Kritisk utopisk aktionsforsknings utopiarbejde adskiller sig ved at insistere på at forsøge at overskride de 
eksisterende strukturers dominans. Ifølge Jungk er utopiarbejdet et konkret modsvar til det senmoderne 
samfunds ekspertorienteret fremtidsbilleder, hvor almindlige mennesker inviteres til at fremkomme med 
deres tanker og visioner. Hermed lægger Jungk sig i forlængelse af Skjervheims forestilling om at ansvarlig-
gørelse af sociale fælleskaber, er den eneste måde hvorpå reificerede samfundstilstande kan bevæ-
ges. Jungk er som udgangspunkt samfundskritisk, men samtidig fuld af håb for en samfundsmæssig refor-
mulering, som tager udgangspunkt i menneskers konkrete erfaringer (Pedersen and Juul 2012: 390).  
Demokrati, magt og kritik i aktionsforskningen  
I kritisk utopisk aktionsforskning sættes demokrati som fortegn for forskningen. Dette sker med udgangs-
punkt i Giddens´ begreb dobbelthermeneutik; forskerens viden er en organisk del af den virkelighed, der 
beskrives, og kan i sin forskning enten etablere en exploitativ eller emanicipativ relation til det sociale felt 
(B. S. Nielsen, Nielsen, and Olsén 2003: 273). Fokus på en emanicipativ relation i forskningen kan dermed 
gøre forskningen mere demokratisk (Ibid.). Aktionsforskning eksperimenterer derved med demokratiske 
metoder, med det formål at frisætte ”bundne” forståelser og handlinger (B. S. Nielsen, Nielsen, and Olsén 
2003: 273). En kritik omkring dialogtradition, er at hvor den er succesfuld med hensyn til at skabe dynami-
ske dialognetværk i virksomheder, som resultere i konkurrencefordele, så skabes der i mindre grad en ind-
virkning på hierarkier og social marginalisering (B. S. Nielsen, Nielsen, and Olsén 2003: 282-283). Som skre-
vet ovenstående får demokratiet ikke den samme plads som i kritisk utopisk aktionsforskning.  
En af de vigtige og dermed også meget omdiskuterede begreber i aktionsforskningen er mulighederne for 
at skabe et demokratisk magtfrit rum. Disse muligheder afhænger af hvilket magtbegreb man bekender sig 
til og går på mange måder helt tilbage til diskussionen mellem to forskellige varianter af diskursetik. Nemlig 
poststrukturalisme og Habermas ideal om den herredømmefri samtale. På mange måder afhænger disse 
muligheder også i høj grad af hvilken form for aktionsforskning, der anvendes til projektet. Dette projekt 
anvender en mere foucaultiansk forståelse af magt, som bryder med forståelsen af skabelsen af et magtfri 
rum. Altså forstår dette projekt magt som en altomfattende og uadskillelig kraft, der ikke er til at undgå og 
som både kan være destruktiv og produktiv i sit udtryk, lidt i forlængelse af Genealogiens forståelse af 
magt: … Idet, udformningen af et konkret praksisregime altid bygger på magt. Citat: (Pedersen and Juul 
2012: 248). Men magt er ikke kun en skjult faktor i spillet om indflydelse. I denne type aktionsforskning kan 
og ikke mindst skal magt redistribueres, så undertrykte grupperinger bliver myndiggjort og mægtiggjort 
gennem deltagerorienterede sociale forandringsprocesser (Pedersen and Juul 2012: 375) lidt på linje med 
empowerment-tankegangen. Derfor betragter projektet det ikke muligt at skabe et magtfrit rum som, men 
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vil forsøge at italesætte de indbyrdes magtforhold, der gøre sig gældende ved empiri-indsamlingen. Ydereli-
gere vil projektet opstille nogle regler til formålet at styrke den demokratiske proces i fremtidsværkstedet.  
Udgangspunktet i kritisk utopisk aktionsforskning er gennemgående kritisk, til forskel fra en mere pragma-
tisk og problemorienteret tilgang. Her anvendes begrebet kritik på en anden måde i forhold til et intellektu-
elt formuleret moralsk kritikbegreb, som det ses i fx kritisk teori. I stedet er kritikbegrebet forankret i hver-
dagslivets flertydighed og bliver derved ikke noget udefrakommende, men noget som findes i mennesketes 
hverdagsliv (Pedersen and Juul 2012: 390). Som Kurt Aagaard Nielsen har formuleret:  
"Aktionsforskere har en særlig opgave, der består i at bevæge sig skabende og aktive-
rende ind i en modaktion til reifikation: aktionsforskningen skal gøre mennesker mere 
socialt myndige over deres forhold i arbejde og hverdagsliv." Citat: (K. A. Nielsen 2004: 
525). 
4.2 Projektets validitet  
Projektets validitetsforståelse er inspireret af aktionsforskning i den forstand at det har til hensigt at skabe 
en varig forandring af TR´ernes forståelse af ytringsfrihed i arbejdslivet. Det har været et problem for 
mange projekter funderet i aktionsforskning, at mange af initiativerne døde hen med tiden (B. S. Nielsen, 
Nielsen, and Olsén 2003: 279). For at forsøge at undgå, at dette bliver tilfældet for den forandring, 
som TR´erne ønsker at etablere igennem fremtidsværkstedet, er projektgruppen en del af det videre ar-
bejde med virkeliggørelsen af aktionen, under fremtidsværkstedets opfølgningsfase. Desuden er fællestil-
lidsrepræsentanten (FTR) tovholder for aktionen og dermed ansvarlig for det overordnede arbejde med vir-
keliggørelsen af aktionen, også efter projektets afslutning. Samtidig har en af projektets studerende efter 
projektets afslutning, en forsat forbindelse til TR-gruppen, igennem dennes politiske arbejde i BUPL. Dette 
muliggøre at vi som studerende forsat kan følge op på hvordan det går med initiativerne til at få synliggjort 
pædagogernes faglighed. På den måde kan vi bedre sikre en kvalitet i aktionsforskningsmæssig for-
stand.        
Inspirationen fra aktionsforskning betyder også projektet ikke kan tilstræbe at gøre krav på reliabilitet 
og replikation. Derimod tilstræber projektet i stedet kvalitetskravene ekstern validitet, økologisk validitet 
og pragmatisk validitet.                                               
Reliabilitet betyder at en anden undersøgelse kan komme frem til de samme resultater som dette pro-
jekt.  Men dette kræver at en lang række forhold skal være bekrevet før en nøjagtig gentagelse kan fore-
komme. Dette krav er lettere at efterleve for kvantitativ undersøgelser hvor man kan udsende et standardi-
seret spørgeskema til respondenter (Dahler-Larsen 2008: 82). Reliabilitet er langt mindre muligt for dette 
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projekt pga. den i høj grad kontekstualiserede og personlige interaktion der foregik imellem studerende 
og TR´erne i fremtidsværkstedet. Det samme kan siges om interviewet med den faglige sekretær i BUPL.   
Replikation er om man kan sammenligne et udsagn med et andet udsagn når genstandsfeltet er det 
samme.  Det forudsætter dog at begge udsagn faktisk handler om det samme. Desuden er replikation pro-
blematisk idet at det forudsætter at man skal kunne lave en identisk undersøgelse for at teste et udsagn 
over for et andet udsagn, hvilket ofte er urealistisk (Dahler-Larsen 2008: 82). Især når Aktionsforskning byg-
ger på, at det undersøgte forandre sig i kraft af at blive undersøgt (K. A. Nielsen 2004: 520).   
Ekstern validitet omhandler hvor vidt resultaterne fra en undersøgelse kan siges at være gyldige udenfor 
den oprindelige forskningsmæssige kontekst (Bryman 2012: 47).  Begrebet generaliserbarhed har inden for 
aktionsforskning været et omdiskuteret element af valideringen af den produceret viden. Burde aktions-
forskning, hvis viden i høj grad er situeret og kontekstuel ikke tage afstand fra generaliserbarhed? Til det 
siger Nielsen og Nielsen at forpligtelsen hos forskerne netop er at repræsentere almene dimensioner ud af 
det kontekstuelle. De fastholder at:  
”…der i og ud af det lokale (aktionsforsknings)praksis, kan vokse og formuleres almene 
erkendelses- og orienteringsperspektiver. ” citat: (Duus et al. 2012: 
126)                                     
Nielsen og Nielsen argumenterer dermed for at aktionsforskning kan fastholdes som en almenvidenskabelig 
forskningsdisciplin. 
Det er i denne forbindelse vigtigt at understrege at den produceret viden er fremkommet i en særlig kon-
tekst af et fremtidsværksted i Roskilde kommune med TR´ere, et oplæg ved en HR konsulent fra Roskilde 
kommune og et interview med en faglig sekretær i BUPL. Det har derfor en særlig kompleksitet, som er vig-
tig at være opmærksom på, når man taler om generalisering af resultaterne. 
I forhold til projektets eksterne validitet er det værd at nævne den empiri der er indsamlet igennem inter-
viewet med den faglige sekretær i BUPL. I kraft af at den faglige sekretær har et politisk mandat på BUPL`s 
vegne kan der argumenteres for at hun udtaler sig om nogle generelle problemstillinger om pædagogernes 
faglighed, psykiske arbejdsmiljø m.m. kan det siges igennem dette empiriske arbejde er det lykkes at højne 
projektets eksterne validitet.   
En anden form for validitet der især er brugbar til at vurdere projektet ud fra, er pragmatisk validitet. Dette 
relatere til om den frembagte viden er anvendelig i menneskers dagligdag (Dahler-Larsen 2008: 87). Dette 
er et højt aktuelt kvalitetskrav for projektet, grundet valget af aktionsforskning, der netop tilstræber at 
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skabe viden, der binder sig til menneskers hverdagserfaringer. Validering af aktionsforskning er netop for-
bundet til om aktørerne har en opfattelse af, at have løst de problemer, de formulerede (Duus et al. 2012: 
122).     
Desuden er det for projektet lykkes at skabe en viden som allerede i skrivende stund er blevet efterspurgt 
af personer i den venstreorienterede tænketank CEVEA, BUPL Midtsjælland og BUPL's forbund. Desuden er 
har både HR-konsulenten fra Roskilde kommune, TR´erne, og FTR´eren efterspurgt et eksemplar af projekt-
rapporten. På baggrund af dette kan det sige at projektet har haft succes i at producerer en viden som er 
brugbar og derfor er pragmatisk valid.               
Projektet har også taget højde for den pragmatiske validitet ved at tilbagesende sildes fra fremtidsværkste-
det. Dette gøres for at sørger for at TR´erne kan genkende sig selv i den indsamlede empiri. Det samme 
gælder for interviewet med den faglig sekretær, hvor et resumé er blevet tilbagesendt, for at validere gen-
kendeligheden i de udtalelser der anvendes i analysen. Igen kan dette være argument for at højne projek-
tets pragmatiske validitet.                                          
4.3 Projektets normativitet  
Aktionsforskning er beslægtet med den filosofiske hermeneutik i den forstand at de deler en afstandstagen 
til forestilling om en neutral forskerposition (Pedersen and Juul 2012: 370). Begge videnskabsteoretiske ud-
gangspunkter arbejder med et krav om en åbenlys normativ tilgang til forskning. I Aktionsforskeren Brydon-
Miller indsætter i stedet for værdifri forståelse af videnskab en eksplicit reflekteret normativitet der fordrer 
socialt og demokratisk engagement (Pedersen and Juul 2012: 370). Projektet abonner således snare på at 
videnskabelighed er, at normative forestillinger skal gøres tilgængelige så de kan ses åbent og refleksivt. 
Derfor vil det følgende afsnit forsøge at kortlægge de normative grundantagelser som projektet bygger på, 
for at fremme validteten ud fra denne forståelse af videnskabelighed.   
En centralt normativ antagelse for projektet er forestillingen om at tillidsrepræsentanter på det pædagogi-
ske område har en vigtigt rolle i at sikre pædagogernes mulig for kritik - og især når det kommer til kriti-
sable forhold. Projektet anskuer TR´er som en vigtig aktør i muligheden for et mere demokratisk arbejdsliv 
på det pædagogiske område. I forlængelse af dette er det vigtigt at tydeliggøre at projektet har en positiv 
grundindstilling til BUPL. Dette har været hele grundlaget for overhovedet at påbegynde et projekt i tæt 
samarbejde med selv samme fagforbund.   
Arbejdsmiljøforskerne Ole H. Sørensen, Jo Krøjer, Eva Thoft og Peter Olsén har udtrykt at, det for høj grad 
er eksperter og arbejdsmiljøtilsynet, der tænkes som de centrale aktører i forhold til psykisk arbejdsmiljø. I 
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en tid med hastige organisatoriske forandringer er det væsentligt at medarbejderne kommer til at stå stær-
kere ved i højere grad at blive inddraget (Sørensen et al. 2008: 10). Således ville de bedre kunne forbedre 
og forebygge - også når der sker forandringer i organisationen. Dermed er der ifølge arbejdsmiljøforskerne 
et behov for mere inddragelsen fra neden. Fagbevægelsen og medarbejdernes repræsentanter burde ind-
drages i lokalt forankret initiativer så nye styrkepositioner kan opnås (ibid). Projektets normativtet bygger i 
høj grad på samme grundholdninger om at ønske at skabe et lokalt forankret initiativ som får pædagogiske 
tillidsrepræsentanter til i højere grad at føle sig inddraget i hverdagsarbejdet med medlemmernes yderings-
frihed og faglighed.  
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5 Empiri  
For at kunne besvare projektets problemformulering har projektet indsamlet forskellig typer af empiri. Pro-
jektets empiri er en blanding af plancher fra et fremtidsværksted, interviewdata, citater m.m. I projektets 
indledende fase udførtes et feltinterview med den faglig sekretær i BUPL, der er ansvarlig for arbejdet med 
arbejdsmiljø. Interviewet blev udført på den faglige sekretærs kontor på BUPL´s forbundskontor D. 19 
marts. Interviewet indeholdt relevant viden om pædagogernes psykiske arbejdsmiljø og ytringsfrihed og 
BUPL´s arbejde med disse emner. Citater fra interviewet anses som indsamlet empiri og vil derfor blive an-
vendt i projektets analyse. (Se bilag 4 for Interviewguide og bilag 5 for resumé af interview) 
Yderligere har projektet udført et kritisk utopisk fremtidsværksted med en gruppe tillidsrepræsentanter og 
deres fællestillidsrepræsentant på 0-6 års området i Roskilde kommune, som er tillidsvalgte under den lo-
kale fagforening BUPL Midtsjælland. Fremtidsværkstedet forløb over tre dage (D. 9. april, 7. maj og 11. juni) 
og blev udført på Roskilde rådhus. Til stede ved fremtidsværkstedet var gruppen af tillidsrepræsentanter og 
projektets tre studerende. Den indsamlede empiri fra fremtidsværkstedet består af plancher udført i fælles-
skab under forløbet og vil blive behandlet i analysen, for at besvare problemformuleringen. (Se bilag 6 for 
plan over fremtidsværksted og bilag 7 for noter fra værkstedet) 
Projektets studerende fik supplerende vejledning af ph.d Jane Gleerup der gentagende gange har brugt 
fremtidsværksted i sin forskning. Her udtalte Gleerup at det er værd at bemærke at ifølge ortodoksien i 
fremtidsværkstedet skal man undgå at fastfryse udtalelser fra et værksted som empiri. Dette går imod den 
oprindelige metode om at opløse viden der kan forekomme reificeret (se videnskabsteoriafsnit 4. for ud-
dybning). Dog er det ifølge Gleerup forsvarligt at bruge plancher fra et fremtidsværksted som empiri, ud fra 
en begrundelse af at videnskab må have belæg for sine påstande. Dette synspunkt er grundlaget for, at pro-
jektet valgte at anvende notater fra fremtidsværkstedet som dele af det empiriske grundlag.                     
Desuden har projektet indsamlet empiri fra et oplæg ved HR konsulent fra Roskilde kommune om kommu-
nens arbejde med trivsel og sygefravær, af kommunen formuleret som trivselsfravær. Oplægget blev af-
holdt d. 7 maj, inden anden del af fremtidsværkstedet. Den indsamlet empiri indeholder slides og citater fra 
oplægget, som af projektet anses for at være et udtryk for Roskilde kommunes holdning til arbejdet med 
trivsel på 0-6 års området. Denne empiri vil blive anvendt i analysen, ud fra denne anskuelse. (Se bilag 8 for 
slides og bilag 2 for mail)        
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6 Projektets metodiske grundlag   
I det følgende beskrives projektets metodiske fundament, der er blevet anvendt til at indsamle projektets 
empiri til at besvare problemformuleringen. Der vil blive reflekteret over benyttelsen af fremtidsværksted, 
samt brugen af et feltinterview i analysen. Afsnittet vil diskutere metodiske overvejelser, samt valg- og fra-
valg løbende. Desuden vil dette afsnittet også diskutere metodens videnskabelige kvalitet. Som beskrevet i 
afsnittet om projektets validering, kan man med et fremtidsværksted gøre krav på en type viden der er ba-
seret på deltagernes autonomi og demokratiske valg. Altså er den producerede viden et resultat af de valg 
der er taget, både af projektet, men i høj grad også af deltagerne i fremtidsværkstedet.  
Med denne metode har projektet mulighed for fange at det komplekse i det tilsyneladende simple hver-
dagsliv. Dette afsnit vil forsøge at tydeliggøre og tegne et billede at den komplekse virkelighed, som den 
fremstår for tillidsrepræsentanterne i deres hverdag. Derfor vil dette afsnit opridse grundlaget for de valg 
der er blevet træffet igennem faserne i fremtidsværkstedet. Det er vigtigt at gøre sig klart, at den fremskaf-
fede empiri afhænger af deltagernes særlige interesser og kunne havde set helt anderledes ud, havde det 
været en anden gruppe tillidsrepræsentanter. Projektet mener dog til trods for ovenstående, at kunne se 
nogle mere generelle interesser i de valgte temaer fra fremtidsværkstedet. Dette antydes da temaerne går 
igen i interviewet med den faglige sekretær, oplægget ved HR konsulent i Roskilde kommune og i sekundær 
empiri, set i andre undersøgelser fortaget inden for feltet psykisk arbejdsmiljø, ytringsfrihed og faglighed på 
det pædagogiske område.      
6.1 Kritisk utopisk fremtidsværksted    
Vi valgte i projektet at udføre et kritisk utopisk fremtidsværksted, med en gruppe tillidsvalgte på 0-6 års 
området i Roskilde kommune, som er tillidsrepræsentanter under den lokale fagforening BUPL Midtsjæl-
land. Som det fremgår af problemfeltet, tegner der sig et billede af, at pædagogfaget oplever en stigende 
tendens til umyndiggørelse, som bla. kommer til udtryk i form af en tavshedskultur og manglende ytrings-
frihed. Projektet så en mulighed for at forsøge at forandre disse forhold, ved igennem et fremtidsværksted 
at give tillidsrepræsentanterne en mulighed for, i samarbejde med projektet, at forandre deres hver-
dag. Dette afsnit vil gennemgå fremtidsværkstedet, samt opridse de valg, strukturelle som akademiske, 
projektet tog og hvilken betydning dette kunne tolkes at få for den indsamlede empiri. Ydereligere vil af-
snittet præcisere hvilke valg vi som studerende tog og hvilke valg deltagerne i fremtidsværkstedet gjorde, 
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så det tydeligt fremstår hvilken indflydelse deltagerne har haft på den producerede empiri og hvilken viden 
projektet dermed kan gøre krav på.   
Fremtidsværkstedet er en metode til udvikling at konkrete fremtidsbilleder. Som Jungk skriver:   
”Fremtidsværkstedet kan være et forum, hvor deltagerne i fællesskab bestræber sig på 
at udkaste ønskelige, mulige, men også foreløbigt umulige fremtider og at undersøge 
mulighederne for at virkeliggøre disse udkast. ” Citat: (Pedersen and Juul 2012: 387)   
Metoden bygger på at tilstræbe åbenhed, inklusion og anderkendelse af menneskers forskellige erfaringer 
og viden. 
  
Figuren viser formålet med hver af de tre primære faser i et kritisk utopisk fremtidsværksted.  
Som beskrevet ovenstående kan et fremtidsværksted, ifølge Jungk beskrives i tre faser. Ovenstående figur 
er fremstillet med inspiration fra ”Håndbog i Fremtidsværksteder” af Robert Jungk og Norbert R. Müllert 
(Jungk and Müllert 1998). Metoden er tilrettelagt, så det passer til dette projekt. Nogle af begreberne er 
ændret for at tilpasse den tid og kultur vi arbejder med, så deltagerne kan relaterer til begreberne og ikke 
distancerer sig fra værkstedet. Utopi er ændret til vision, da en vision synes mere opnåelig.  
I forberedelsesfasen blev fremtidsværkstedets rammer planlagt af projektgruppen. Værkstedet blev delt 
op i tre moduler, der forløb over tre dage. Projektgruppen fik tildelt tre af TR-gruppens månedlige TR mø-
der, denne inddeling skyldes at projektet fik rådighed over 3 timer pr dag og kunne derfor ikke gennemføre 
Virkeliggørelsesfasen
I virkeliggørelsesfasen dannes begyndelser til at overvinde afmagten overfor virkelighedens 
betingelser og der arbejdes på nye mulige fremtider.
Visionsfasen
I visionsfasen kommer deltagerne frem til visioner der kunne være en god begyndelse på noget 
andet og bedre. Man skal glemme virkelighedens strukturelle og begrænsende rammer
Kritikfase
I kritikfasen skal rummet tømmes for kritik og utilfredsheder, for at skabe et fælles 
arbejdsgrundlag
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fremtidsværkstedet i et samlet forløb. Første modul indeholdt kritikfasen og første del af visionsfasen. Før-
ste del af visionsfasen indeholdt en brainstorm over visioner for forbedret ytringsfrihed for pædagogernes 
arbejdsliv. Anden modul bestod af resten af visionsfasen og virkeliggørelsens fasen. Denne opdeling af visi-
onsfasen valgte vi, for at afslutte så åbent som muligt og have en mulighed for naturligt at genopfriske visi-
onerne fra første modul, så de ikke skulle lave ukvalificerede valg. Det tredje modul er opfølgningsfasen, 
der indeholder tilbagelevering til TR-gruppen, opfølgning på hele værkstedet og oplæg om projektets resul-
tater, samt et arbejde med fremtidige planer og videreførelse af aktionen (se bilag 6 for plan over fremtids-
værkstedet).   
Igennem hele forløbet forekom nogle meningsskift, nogle opstod i projektgruppen og nogle i deltagergrup-
pen, altså tillidsrepræsentanterne. Nedestående figur skitsere de væsentligste meningsskift og giver et 
overblik over hvor, hvornår og fra hvem de opstod.  
 
 
  
Figuren viser de meningsskift der har været igennem de 5 faser i fremtidsværkstedet. Midt i figuren ses processen i værkstedet i kro-
nologisk rækkefølge, med det primære fokus i fasen. De to store pile angiver aktørerne i værkstedet og deres erkendelsesproces. De 
små pile viser i hvilken retning aktørerne har forsøgt at trække processen.  
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Forberedelsesfasen  
I forberedelsesfasen blev mange af de indledende valg og dermed også fravalg taget. Det overordnede 
tema for fremtidsværkstedet var ytringsfrihed i arbejdslivet. Som gennemgået i problemfeltet valgte pro-
jektet dette tema, med inspiration fra tidligere undersøgelser på det pædagogiske felt, undersøgelser der 
viser hvor omsiggribende dette tema er for netop pædagogerne jf. problemfelt. Det betyder at deltagerne i 
værkstedet ikke havde indflydelse på det overordnede tema for fremtidsværkstedet. Projektet fast-
lage også den geografiske afgrænsning til tillidsrepræsentanterne på 0-6 årsområdet i Roskilde kommune, 
da det viste sig at de, som tidligere i rapporten beskrevet, allerede var ved at starte et projekt op om triv-
selsfravær hos pædagogerne i Roskilde kommune.   
Vi valgte af udføre fremtidsværkstedet i et mødelokale på Roskilde rådhus og lokalet blev indrettede med 
the, kaffe og morgenmad, for at skabe en afslappet og behagelig stemning. Fordelen ved at benytte lokaler 
på Rådhuset, var at gruppen var vant til at holde TR-møder i disse lokaler og dermed forhåbentlig følte sig 
trygge, hvilket forhåbentlig øgede muligheder for er demokratisk frirum.  
Gruppen af tillidsrepræsentanter er en eksisterende gruppe, der har samarbejdet med fællestillidsrepræ-
sentant igennem en årrække og kender derfor hinanden godt i forvejen. Gruppen er sammensat af tillidsre-
præsentanter med mange års erfaring og helt nye tillidsrepræsentanter. De kan derfor også have forskellig 
tilgang til temaet, hvilket vi betragter som en fordel for værkstedets mulighed for at skabe forandring, fordi 
det kan skabe flere nye ideer, når gruppen har en vis heterogenitet. Dette hænger sammen med en almen-
lig betragtning om at forskellighed i mellemmenneskelige relationer kan være frugtbar for fremspring af 
nye ide og tiltag - og det er jo netop forandring af social praksis som er fremtidsværkstedets mål.  
To dage forinden havde deltagerne modtaget en mail, vedrørende aktiviteten på værkstedet, med tema for 
værkstedet, dagsorden og nogle forundringsspørgsmål, angående projektets problemformulering (se bilag 
3 for Mail til TR). Begrundelsen var at forberede deltagerne på fremtidsværkstedet, for at give dem mulig-
hed for at gøre sig nogle indledende tanker om forløbet, herunder temaet, men uden at risikere at de blev 
forført af for meget teoretisk viden.  
For at give deltagerne mulighed for at tage ejerskab over værkstedet og dermed opnå autonomi og engage-
ment i aktionen, valgte vi at skabe rammer for værkstedet, men at holde vores teoretiske forforståel-
ser og normativitet i baggrunden. Målet med dette var at deres hverdagserfaringer skulle være i centrum 
og undgå at forføre dem. Deltagerne gav udryk for at de som konsekvens af denne tilbageholdenhed, netop 
følte sig forført, da de blev usikre på vores standpunkt og vores mål med værkstedet.  
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I denne fase betragtede projektgruppen sig som studerende med en særlig viden inden for ytringsfriheds 
betydning for det psykiske arbejdsmiljø og arbejdslivet generelt. Denne viden er opnået gennem studier af 
teori, tidligere forskning og en af de studerendes erfaringer fra arbejdslivet som pædagog og fagpolitisk ar-
bejde i BUPL. Denne viden var grundlaget for fremtidsværkstedet, og dermed havde den indflydelse på fo-
kus i værkstedet. I gennem fremtidsværkstedets forløb erkendte projektgruppen, at den viden vi førte med 
ind i værkstedet ikke nødvendigvis, blev taget med videre i forløbet til de næste faser. Deltagerne i værk-
stedet styrede processen i den retning der gav bedst mening for deres arbejde med ytringsfrihed og psykisk 
arbejdsmiljø. Dette ændrede karakteren af den, i fremtidsværkstedet, producerede viden.          
6.2 Første modul   
Værkstedets første modul blev udført i et mødelokale på Roskilde rådhus og værkstedet blev indledt med 
morgenmad og velkomst af Fællestillidsrepræsentanten for pædagogerne fra 0 - 6 års området i Roskilde 
kommune og projektets kontaktperson i TR-gruppen. Til værkstedet var fastsat et regelsæt, som blev 
hængt op på væggen, regelsættet lød: Vi fatter os i korthed, så alle kan komme til orde og vi diskuterer og 
kritiserer ikke hinandens udsagn, men lader os inspirere. Regelsættet blev fastsat for at skabe de bedste for-
udsætninger for at sikre det frie demokratiske rum, hvor alle deltagernes mening og oplevelse blev vægtet 
lige. Indledende for værkstedet, tilkendegav projektgruppen projektets begreb om magt, idet der blev itale-
sat hvordan magt kan have en indflydelse på det demokratisk rum. Yderligere blev der gjort opmærksom på 
at en af deltagerne, i sin rolle som FTR, kunne tænkes at have en særlig rolle i forhold til magtfordelingen i 
værkstedet.    
Tilstede ved værkstedet var 10 personer, hvoraf tre var studerende og projektets udfører, seks er tillidsre-
præsentanter og en fællestillidsrepræsentant, alle ansat i Roskilde kommune, med forskellig erfaring både 
inden for det pædagogiske område og tillidshvervet.  
Kritikfasen   
Kritik fasen blev indledt med en brainstorm over temaet. Deltagerne havde lidt opstartstræhed, og brugte 
en del af brainstormen til at tale sig ind på temaet, men efterhånden kom der en masse spændende kritik-
ker op i denne brainstorm. Kritikkerne blev noteret på en planche, så alle deltagere kunne følge med i pro-
cessen. Derefter blev kritikkerne tematiseret af projektgruppen til syv overordnede temaer. Denne syste-
matisering af kritikpunkterne blev foretaget under en pause og var nødvendig for det videre arbejde i værk-
stedet. I pointrunden valgte deltagerne fire temaer ud som de vigtigste. Projektgruppen valgte derefter tre 
af disse temaer ud til næste fase, da det fjerde tema naturligt indgik i de tre andre temaer. De valgte te-
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maer blev, i grupper, uddybet til konkrete udsagn eller teser. I dette gruppearbejde fordelte projektgrup-
pen sig, således at der var en studerende i hver gruppe, for på denne måde at være en del af processen og 
aktivt medskabende. Fasen blev afsluttet med at hver gruppe fremlagde for de øvrige værkstedsdelta-
gere. Deltagerne valgte temaerne:  Ledelse, involvering i arbejdet og BUPL. Dette fandt projektgruppen 
overraskende, da vi i projektgruppen, havde en forventning om at psykisk arbejdsmiljø ville have en højere 
prioritet for deltagerne.   
Visionsfasens 1. del  
Denne fase blev indledt på samme måde som kritikfasen, med en brainstorm over visioner der skulle til for 
at gøre pædagogernes ytringsfrihed optimal. Deltagerne blev informeret om, ikke at holde sig tilbage og 
lade sig stoppe af manglende realiserbarhed, men at slippe drømmene løs. Igen var opstarten præget af 
træghed og det var svært at slippe fri fra realiteternes verden. Det var også en udfordring at holde visio-
nerne inden for temaet: ytringsfrihed i arbejdslivet. Dette kan skyldes at temaet for værkstedet var valgt på 
forhånd og de derfor ikke har haft indflydelse på valg af tema. På en planche blev visionerne optegnet, så 
alle deltagere kunne følge med.    
Dette modul blev afsluttet med en opsamling og en evaluering af første del af fremtidsværkstedet. I denne 
evaluering gav deltagerne udtryk for vigtigheden i at kunne være aktivt deltagende i hele processen og få 
lov til at tale frit, samt at de kunne følge med løbende på plancherne. Dette stemmer overenes med vores 
forhåbninger for værkstedets frie demokratiske rum, og tyder på at det lykkes os at skabe mulighed for del-
tagelse og ytringsfrihed for deltagerne i værkstedet.    
6.3 Andet modul     
Værkstedets andet modul blev ligeledes udført i et mødelokale på Roskilde rådhus. Indledende for andet 
modul holdt HR konsulent fra Roskilde kommunen et oplæg om kommunens arbejde med trivsel og syge-
fravær, af kommunen betegnet: trivselsfravær. Kommunen betragter arbejdet med trivsel som værende 
vigtig i ambitionen om at nedbringe sygefraværet på de pædagogiske arbejdspladser på 0-6 års området. I 
oplægget var der lagt vægt på at nedbringelsen af denne slags sygefravær, sker gennem fokus på arbejds-
glæde og er et fælles anliggende mellem ledelse og medarbejder, men at ansvaret for arbejdsglæden i sid-
ste ende ligger hos medarbejderen. Dette oplæg kan have haft en indflydelse på værkstedets videre forløb, 
da flere af deltagere reageret forskelligt på oplægget i en efterfølgende heftig debat.   
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Ved andet modul af værkstedet var der en udskiftning af deltagere, da der var tre nye deltagere og en del-
tager der var til stedet ved første modul, men fraværende ved andet modul. Dette kan have haft en betyd-
ning for de nye deltageres ejerskab over værkstedet og dermed også over aktionen. Dette blev også nævnt 
under evalueringen af andet modul.         
Visionsfasens 2. del   
Inden andet modul havde projektgruppen tematiseret deltagernes visioner fra brainstormen under første 
modul. Vi startede anden del af visionsfasen op med at fremlægge de otte visionstemaer, og dermed op-
summere deltagernes visioner fra første del af visionsfasen. Dette gav deltagerne mulighed for at komme 
tilbage i processen igen på en naturlig måde. Igennem en pointrunde valgte deltagerne tre temaer ud. Kri-
terierne for denne udvælgelse var at deltagerne skulle have fokus på hvilket visionstema der havde størst 
interesse, muligheder for realiserbarhed af visionstemaet, men i højeste grad hvilket tema der kunne give 
deltagerne større mulighed for ytringsfrihed i arbejdslivet. Deltagerne valgte følgende tre temaer: faglig-
hed, ledelse og BUPL. Efterfølgende fordelte vi deltagerne i tre grupper, hvor hver gruppe udarbejdede 
mere konkrete løsninger, idéer, forslag og uddybninger over temaerne. Målet med denne konkretisering 
var at arbejde med hvert tema, for efterfølgende at kunne udvælge et tema til virkeliggørelsesfasen. I 
denne fase var der særlig fokus på deltagernes ønske om hjælp fra eksperter til at tale deres fag op. Dette 
satte projektgruppen spørgsmålstegn ved, begrundet i projektets teori.           
Virkeliggørelsesfasen   
Virkeliggørelsesfasen startede med at hver gruppe fremlagde deres konkretiseret vision. I en efterfølgende 
debat vedtog vi enstemmigt: Faglighed som tema for den kommende aktion. Under denne debat tog delta-
gerne selv initiativ til at sikre det demokratiske rum, ved at alle deltagerne skulle tilkendegive om de kunne 
stå inden for det valgte tema og om de var engageret i at planlægge aktionen. Dette engagement i proces-
sen tydeliggøre et ønske om at stå fælles i udformningen af aktionen og er netop en af målene med, og der-
med også en af kvalitetskravene til fremtidsværkstedet. Efterfølgende udførtes en brainstorm over mulige 
handlinger der kunne tænkes at styrke pædagogernes faglighed, gennem deres arbejde som tillidsrepræ-
sentanter. Ud fra de mulige handlinger blev der udarbejdet et konkret mål for aktionen, herunder en hand-
leplan og tidsramme. Målet med aktionen blev formuleret således: "Vi vil synliggøre pædagogernes faglig-
hed for at påvirke politikerne i forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret 2014" Kilde: note fra 
fremtidsværksted. I denne fase lykkes det projektet at give TR´erne ejerskab i en sådan grad at de nærmest 
overtog arbejdet med at tilrettelægge aktionen. I denne forbindelse blev det tydeligt for projektgruppen, 
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hvordan projektgruppens rolle ændrede karakter, fra i de første to faser at have stor betydning for proces-
sen i værkstedet, til i denne fase at have en mere tilbagetrukken rolle, i takt med at tillidsrepræsentanterne 
tog ejerskab for aktionen. Den viden fremtidsværkstedet producerede havde karakter af deltagernes øn-
sker for forandring i deres arbejdsliv. Netop derfor blev fokus for aktionen faglighed. Ændringen fra et øn-
ske om eksperthjælp til at tale deres fag op, til et fokus på pædagogernes hverdagserfaringer, kan ses som 
et meningsskift fra deltagernes side. Dette meningsskift kan skyldes et sammenspil mellem projektgruppen 
og deltagernes forskellige viden.     
I den efterfølgende evaluering af værkstedet gav deltagerne netop udtryk for at især virkeliggørelsesfasen 
havde været engagerende og involverende. Dette tyder på at den aktion, som tillidsrepræsentanterne ar-
bejder på muligvis vil få succes med at blive en varig forandring.  
Opfølgningsfasen  
I opfølgningsfasen tilbagesendte vi den indsamlede empiri til deltagerne, for at sikre at deltagerne kunne 
genkende sig selv i materialet, samt en kondenserede udgave af projektrapporten. I opfølgningsfasen vil 
der desuden blive afholdt sidste modul, som indeholder et oplæg om projektets resultater og konklusion. I 
dette modul har deltagerne desuden planlagt to oplæg, der kan styrke det videre arbejde med aktionen. 
Det ene oplæg omhandler BUPL´s retningslinjer for ytringsfrihed ved offentlige udtalelser ved faglig konsu-
lent fra BUPL Midtsjælland. Dette oplæg skal give deltagerne en følelse af sikkerhed og tryghed i forhold til 
turde at ytre sig offentligt. Det andet oplæg omhandler skriftelig og mundtlig kommunikation ved sekretari-
atsleder i BUPL Midtsjælland. Her er formålet at give deltagerne nogle kommunikative redskaber, som kan 
styrke dem i udførelsen af aktionen. Med udgangspunkt i disse oplæg vil der til sidst i dette modul blive ar-
bejdet videre med aktionen, i form af historier fra pædagogernes hverdag i Roskildes 0-6 års institutioner, 
med det mål at tydeliggøre deres faglighed og søge indflydelse på politisk niveau.  
6.4 Feltinterview med faglig sekretær i BUPL  
For at få et indblik i de udfordringer de har i BUPL, valgte vi i projektet at undersøge feltet gennem et feltin-
terview, med den ansvarlige for BUPL's arbejde med medlemmernes arbejdsmiljø Mette Aagaard Larsen. 
Hun blev valgt, da hun har en stor indsigt inden for feltet - pædagogernes psykiske arbejdsmiljø, i kraft af 
sin post i forretningsudvalget. Hun har dermed stor indsigt i pædagogernes muligheder for ytringsfrihed på 
de pædagogiske arbejdspladser. Vi ønskede at formen på interviewet skulle være løs, da målet med inter-
viewet, var at den faglige sekretær skulle være med til at bestemme indholdet, for dermed at give os en 
bredere forståelse for feltet. Oprindeligt var idéen at den indsamlede empiri ved dette feltinterview ikke 
skulle benyttes i analysen. Det lykkes dog for projektet at indsamle en empiri igennem dette interview, med 
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så brugbare analytiske perspektiver, at det alligevel blev anvendt i analysen. Vi udarbejdede derfor et re-
sumé af feltinterviewet, som blev valideret ved at den faglige sekretær, kunne genkende sig selv i resuméet 
og godkendte brugen af interviewet i projektrapporten (se bilag 5 for resumé af interview). Dette styrker 
dermed den økologiske validitet, som beskrevet i afsnit 4.2   
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7 Analyse 
Analysestrategi 
I dette afsnit har projektet analyseret den indsamlede empiri, igennem sammenkobling med projektets te-
ori. Det overordnet tema for analysen er pædagogernes faglighed. Dette tema er fremkommet da tillidsre-
præsentanterne i fremtidsværkstedet valgte at virkeliggøre en aktion over temaet. Projektet respekterer 
deltagernes valg af aktion, så vidt det har været muligt imødekomme det på baggrund af at fastholde, at 
aktiviteten målrettet skulle søge at forholde sig til pædagogernes ytringsfrihed. Under dette tema ser pro-
jektet flere problematikker, som knytter sig til projektets problemformuleringen. I analysen har projektet, 
under det overordnet tema, udvalgt fire undertemaer, der knytter sig til problematikker, som deltagerne i 
fremtidsværkstedet fandt særligt interessante. Undertemaerne er i analysen blevet bearbejdet og analyse-
ret gennem noter fra plancherne, der er udarbejdet ved fremtidsværkstedet, citater fra interviewet med 
faglig sekretær i BUPL og citater samt slides fra oplæg ved HR konsulent fra Roskilde kommune. Yderligere 
vil disse blive fortolkede ud fra det i projektet anvendte teori. Teorien har været grundlaget for problemstil-
lingen, og har dermed også dannet grundlag for hoved temaet i værkstedet: Ytringsfrihed i arbejdslivet. I 
analysen vil teorien blive anvendt for at undersøge hvordan deltagerne i fremtidsværkstedets valg kan gen-
kendes i nogle generelle samfundstræk beskrevet af Rasmus Willig og Hartmut Rosa. Analysen vil igennem 
samspillet mellem empirien og teorien besvarer problemformuleringen. 
Yderligere vil analysen trække på den viden som projektet har opnået gennem fremtidsværkstedet nemlig 
omhandler, hvordan tillidsrepræsentanternes ytringsfrihed kan være med til at styrke deres arbejde i kam-
pen om anerkendelse og respekt for den pædagogiske faglighed. Samt hvordan tillidsrepræsentanternes 
position og indflydelse kan forbedres igennem styrkelse af den pædagogiske faglighed.   
Første undertema omhandler hvordan Hartmut Rosas accelerationsregime truer pædagogernes faglighed. 
Andet undertema omhandler Rasmus Willigs begreb positivitetsfascisme. Projektet fortolker, hvordan dette 
kommer til udtryk i et oplæg ved en HR- konsulent i Roskilde kommune, omhandlende kommunens arbejde 
med trivsel og sygefravær, og dermed kan få en betydning for pædagogernes psykiske arbejdsmiljø. Tredje 
undertema gennemgår modsætningen mellem ekspertviden og pædagogernes hverdagsviden og analyse-
rer betydningen af de forskellige typer viden og hvilken indflydelse denne viden får for pædagogernes defi-
nitionsmagt over deres fag. Sidste og fjerde undertema samler op på det overordnede tema om faglighed 
og undersøger hvordan øgede anerkendelse og respekt for pædagogernes faglighed kan tolkes som indvir-
kende på pædagogernes følelse af indflydelse på deres arbejdsliv.  
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Undertemaerne er fremkommet, da deltagerne i fremtidsværkstedet tillagde disse temaer særlig interesse 
og betydning. Yderligere er temaerne fremkommet på den baggrund, at de går igen, ikke kun i fremtids-
værkstedet, men også i interviewet med den faglige sekretær i BUPL, i oplægget ved HR konsulent fra Ros-
kilde kommune, samt i sekundær empiri og ikke mindst det i projektet anvendte teori. 
7.1 Accelerationsregimet truer pædagogernes faglighed 
Dette afsnit vil gennemgå hvordan reformhastigheden på det pædagogiske område kan være med til at af-
montere pædagogernes kritik og er undergravende for pædagogernes faglighed.  
Ifølge den faglige sekretær i BUPL er reformhastigheden på det pædagogiske område en af de største ud-
fordringer i arbejde med psykisk arbejdsmiljø. Dette fremgår af følgende citat: 
"BUPL kan ikke gøre noget ved disse forandringer, (inden for det pædagogiske område 
red.) da BUPL ikke kan forhindre at der kommer strukturforandringer og slet ikke når det 
foregår med den hastighed. BUPL kan være med til at påvirke en politisk debat om det, 
men reelt kan BUPL ikke stoppe det. Dette betyder at det psykiske arbejdsmiljø bliver 
værre og værre for pædagogerne." Kilde: citat faglig sekretær i BUPL 
Citatet påpeger at BUPL er magtesløse over for de konstante forandringer på det pædagogiske område. Et 
forhold der presser det psykiske arbejdsmiljø. Dette kan tolkes ud fra teorien om det accelerationsregime, 
som Hartmut Rosa påpeger er altomfattende og hævet over kritik. Det at det ikke er muligt for BUPL at lave 
en tilsigtede deacceleration af reformhastigheden kan tolkes som et udtryk for hvor totalitært accelera-
tionsregimet er. Dette lægger et pres på BUPL´s muligheder for at give deres medlemmer indflydelse på 
eget arbejdsliv, hvilket er paradoksalt, da dette netop er det der forventes af medlemmerne. Hvilket frem-
går i denne note fra fremtidsværkstedet, hvor tillidsrepræsentanterne tilskriver BUPL ansvaret for at svare 
tilbage på kritik fra offentligheden i samme hastighed som kritikken indløber.           
"De pædagogiske eksperter skal sørge for at BUPL ikke "sover i timen" og hurtigt får ud-
talt sig i medierne." Kilde: note fra fremtidsværksted 
Videre fremgår af ovenstående citat at tillidsrepræsentanterne efterspørger at BUPL yder indflydelses i 
samme hastighed som reformerne og yderligere kan det tolkes som tillidsrepræsentanternes utilfredshed 
med BUPL's manglende politiske magt. 
Denne accelererende reformhastighed kan tolkes som at medvirke til at presse fagligheden i det pædagogi-
ske arbejde, dette argumentere den faglige sekretær også for, ved at påpege hvordan denne reformha-
stighed er medvirkende til at udmatte pædagogerne. Dermed resignere de og kampen for fagligheden be-
sværliggøres, da meget af deres arbejde kommer til at handle om håndtering af den konstante forandring.  
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 ”... nu når vi ikke engang at lære af reformerne og tage det gode ud af reformerne inden 
der kommer noget nyt vi skal forholde sig til. Det resultere i at man som pædagog bliver 
rigtig defensiv og træt og at det bliver svære at tænke visionært." Kilde: citat faglig se-
kretær i BUPL 
Den faglige sekretær pointere at de dårligt nok kan nå at implementere den ene reform før en ny er på vej. 
Denne reformhastighed betyder, at pædagogerne ikke kan nå at kritisere reformen. Det betyder at lige 
snart pædagogerne har gjort en reform til målskrive for kritik så flytter målskiven sig. Det analyseres til at 
pædagogerne får svært ved at komme af med deres kritik og kan medvirke til udmattelse. Der opstår der-
med en kompleksitet idet at accelerationsregimet medvirker til en udmattelse og samtidig at denne udmat-
telse er med til at forhindre kritik af accelerationsregimet.  
Opsummerende kan det tolkes at accelerationsregimet opretholder sig selv på en måde, der er med til at 
lægge stadig større pres på den pædagogiske faglighed.    
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7.2 Med "Ja hatten" på i det pædagogisk arbejde 
Efter at have analyseret hvordan accelerationsregimet lægger et stadig større pres på den pædagogiske 
faglighed, vil projektet i dette afsnit analysere hvordan positivitetsfascismen som beskrevet af Rasmus Wil-
lig kan tænkes at få en betydning for pædagogernes mulighed for at kritiserer deres arbejdsforhold. Neden-
stående citater stammer fra et oplæg med HR konsulent fra Roskilde kommune, som blev afholdt umiddel-
bart forinden andet modul af fremtidsværkstedet. Oplægget omhandlede kommunens arbejde med trivsel 
og sygefravær i institutionerne på 0-6 års området. 
"Din arbejdsglæde er dit ansvar. Ikke chefens, ikke kollegernes og ikke samfundets. Dit." 
Kilde: slides fra oplæg ved HR konsulent 
"Man skal sætte fokus på individet – fx gennem MUS og sygefraværssamtaler." Kilde: 
citat HR konsulent i Roskilde kommune  
"Travlhed, brok og mangel på ros og anerkendelse er de største kilder til manglende ar-
bejdsglæde." Kilde: citat HR konsulent i Roskilde kommune 
Citaterne udtrykker en altovervejende individualistisk holdning til hvem der har ansvaret for pædagogernes 
arbejdsglæde. Dette er et eksempel på den styring imod positivitetsfascisme, som er undergravende for 
pædagogernes myndighed og derved deres ytringsfrihed. Ifølge Rasmus Willig, er det en effektiv måde at 
vende kritikken mod individet i stedet for strukturerne. Når kritik bliver omdefineret til brok, ændre den 
karakter til noget useriøst og kan dermed nemt kategoriseres som usaglig og der efter affejes. Rasmus Wil-
lig mener i øvrigt at denne form for positivetsfascisme er usund for medarbejdernes mentale helbred, hvil-
ket jo står i stærk kontrast til konsulentens mål med oplægget, som netop er at give værktøjer til at øge ar-
bejdsglæde og trivsel hos pædagogerne.  
Den faglige sekretær ser denne positivitetsfascisme som et udtryk for, at nogle ledere ikke formår at hånd-
tere strukturel kritik og derfor betegner den som brok.   
"Nogle ledere kan finde ud af at håndtere denne problematik (problematikker der har 
noget med strukturen at gøre, bliver vendt mod individet red.) og andre kan ikke, og så 
er der opstået en "Ja-hats" kultur. Jeg har oplevet at denne kultur faktisk gør medarbej-
deren mere defensive. Der er rigtig mange af de medarbejdere der stiller sig op og ytre 
sig der får at vide at de skal holde op med at brokke sig og bliver oplevet som problemet. 
Det er at individualisere problemerne i stedet for at se på strukturerne." Kilde: citat fag-
lig konsulent i BUPL.   
Denne ja-hats kultur mener den faglige sekretær kan være direkte problematisk for ytringsfriheden på de 
pædagogiske arbejdspladser. Ytring omkring problematiske forhold bliver derved betegnet som brok, hvil-
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ket for Roskilde kommune ses som en af de største kilder til manglende arbejdsglæde. Både den faglige se-
kretær og HR konsulenten er enige om vigtigheden af at der bliver skabt et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor 
medarbejderne trives og oplever arbejdsglæde. Citaterne viser dog at parterne er uenig om på hvilken 
måde man opnår dette og hvilken betydning ytringsfrihed har i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.   
Underståenden billede viser en dørmåtte som konsulenten præsenterede, for at vise tillidsrepræsentan-
terne en model for, hvordan en positive indstilling kan indarbejdes i hverdagen.
 
Figuren viser en dørmåtte, der ligger ved indgangen til Roskilde kommunes HR-afdeling, og beskriver hvordan man som medarbej-
der enten er over eller under stregen. Kilde: slides fra oplæg ved HR konsulent 
I nedenstående citat beskriver konsulenten hvordan ovenstående model skal forstås:  
"Man vælger selv om man vil være glad på sit arbejde (over stregen red.) – arbejdsglæde 
er en følelse man har i sig selv. Mennesker der fokusere på begrænsninger og problemer 
(under stregen red.) dræner sig selv og andre for energi. Det er disse mennesker der kan 
få problemer med sygefravær og de har ofte også problemer i deres privatliv. Hvis man 
er positiv så har man også styring i sit liv. Hvis medarbejderen ikke er glad i sit arbejde, 
så må medarbejderen overveje at finde andet arbejde – eller tale med sin leder om, hvad 
der skal til for at opnå mere arbejdsglæde igen." Kilde: citat HR konsulent 
Citatet kan tolkes ud fra Rasmus Willigs idé om bevægelsen fra samfundskritik til selvkritik. I det at konsu-
lenten omtaler arbejdsglæde som en følelse man har inden i sig selv og selv vælger, negligeres de objektive 
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strukturelle forhold på arbejdspladsen. Psykisk arbejdsmiljø bliver dermed et introvert forhold. Desuden 
kan det også tolkes som et udtryk for AI entydige skelnen mellem det positive og det negative. Dette kom-
mer til udtryk i den tænkning som ovenstående model bygger på, ved at omtale medarbejderen som væ-
rende under eller over stregen. Dette kan tolkes som en manifestation af positivitetsfascisme, da det kun er 
de medarbejdere der er positive og dermed over stregen, som har styring i deres eget liv. De medarbejdere 
der er negative og dermed under stregen dræner sig selv og andre for energi og kan lede til sygefravær i 
arbejdet og problemer i privatlivet. Ifølge konsulenten er den positive tilgang til arbejdet så afgørende, at 
de medarbejdere der ikke formår at være over stregen anbefales at overveje at finde et andet arbejde. 
Dette kan ses som en stærkt individualiseret måde for at forstumme kritik på, idet at selvom medarbejde-
ren skifte arbejde, forbliver de strukturelle forhold på den pædagogiske arbejdsplads uændret.  
I følgende citat problematisere den faglige sekretær at kommunernes fokusere på den enkelte medarbej-
derne, når der er problemer med det psykiske arbejdsmiljø, frem for at anderkende at problemet i de fleste 
tilfælde er et kollektivt problem, der ligger internt i institutionen.          
"Ude i kommunerne er det ofte medarbejderen der bliver set som et problem, som skal 
løses eksterne, selvom problemet reelt ligger internt i institutionen. Derfor er det vigtigt 
at formidle ud til arbejdsgiverne at psykisk arbejdsmiljø i de fleste tilfælde er et kollektivt 
problem, ikke et individuelt problem. Dette er et politisk fokus område for BUPL." Kilde: 
citat faglig konsulent i BUPL 
Dermed forstår projektet en tydelig modsætning imellem citatet af den faglige sekretær og oplægget ved 
HR-konsulenten. Oplæggets syn på arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø koncentrerer sig omkring indivi-
dets eget ansvar. Den faglige sekretær går imod denne opfattelse. Dermed forsøger BUPL at tage den politi-
ske kamp og flytte et individuelt blik på psykisk arbejdsmiljø til et mere kollektivt syn. 
Ved fremtidsværkstedet blev følgende noteret som en vision, for hvordan en personlig udvikling kan med-
bringe en større professionalisme i et pædagogiske arbejde:  
"Både pædagoger og ledelse skal indgå i en personlig udvikling -> professionalisme" 
Kilde: note fra fremtidsværksted 
Når det kommer til personlig udvikling udtrykker Rasmus Willig, at der ikke er nogle grænse for hvor fleksi-
bel og omstillingsparat, man kan kræve den enkelte medarbejder skal være i senmoderne arbejdsliv. Målet 
for personlig udvikling bliver i Willigs, optik at kunne hoppe med på det højhastighedssamfund som Rosa 
omtaler. Dermed bliver personlig udvikling medvirkende til og understøttende for accelerationsregimet og 
medfører at ansvaret flyttes fra det kollektive mod individet. I ovenstående notat ønsker tillidsrepræsen-
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tanterne netop personlig udvikling; de vender ansvaret i mod sig selv. Målet er professionalisme og den op-
nås gennem den enkelte pædagogs personlige udvikling. Med øget professionalisme håber pædagogerne 
på at få anderkendt deres faglighed og dermed skabe respekt for professionen.  
For pædagogerne handler det om at opnå en større professionalisme i det pædagogiske arbejde igennem 
personlig udvikling. Men så frem personlig udvikling sættes lig med omstillingsparathed og fleksibilitet, kan 
det tolket ud fra Rosa, være med til at understøtte selv samme accelerationsregime, som presser deres fag-
lighed.    
Opsummerende for dette afsnit kan siges at den del af HR-konsulentens oplæg der handlede om at være 
over eller under stregen, kan tolkes som et udtryk for positivitetsfascisme. Det at Roskilde kommune har 
denne tilgang til trivsel tolkes som problematisk da det i høj grad giver et ensidigt fokus på den individuelle 
medarbejders evne til at indstille sig positivt til arbejdet. En indstilling der hurtigt kommer til kort i at forstå 
kompleksiteten i arbejdet med trivsel.  Dette særlige fokus på individet, kan have stor indflydelse på pæda-
gogernes psykiske arbejdsmiljø, ligesom dette fokus kan have negativ indvirkning på deres faglighed.    
7.3 Ekspertviden som modsætning til hverdagsviden 
I dette afsnit vil vi undersøge hvilken betydning ekspertviden som modsætning til hverdagsviden har, i for-
hold til hvilken form for viden, der bedst støtter pædagogerne i kampen om anerkendelsen af deres faglig-
hed. Yderligere hvordan ekspertviden kan gøre krav på styring af det pædagogiske felt, ved hjælp af strate-
gier som NPM. 
Nedenstående notater er et udtryk for tillidsrepræsentanternes ønske om mere anderkendelse og respekt 
af deres profession. Denne respekt og anerkendelse mener de kan opnås ved hjælp at pædagogiske eksper-
ter, der med forskningsbaseret viden skal vise vigtigheden af deres profession. 
"Hvis pædagoger i BUPL skal anerkendes som faggruppe, har de brug for eksperter der 
kan tale deres fag op" Kilde: note fra fremtidsværksted 
"BUPL skal være en fagforening med færre tillidsvalgte og flere ansatte -> mere business 
-> kunne spille de andres (magthaverne red.) spil" Kilde: note fra fremtidsværksted 
Notaterne viser at pædagogerne ønsker at blive anerkendt som faggruppe og at de mener at dette opnås 
ved hjælp af eksperter, der ved at spille magthavernes spil, kan tale faget op og derigennem sikre pædago-
gerne indflydelse på deres profession.  
Der ses dog samtidig et paradoks i de udvalgte citater. Det tolkes som paradoksalt at tillidsrepræsentan-
terne ønsker at få anerkendelse af deres fag og få talt det op. Men i stedet for at anderkende sig selv som 
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eksperter på det pædagogiske felt, bliver de selvfornægtende over for deres egen faglighed, ved at vende 
sig mod udefra kommende eksperter.  
Yderligere kan notaterne tolkes som et udtryk for, at pædagogerne ønsker at opnå en større grad af indfly-
delse på deres fag. For at opnår dette har de brug for en mere professionel ledelse i BUPL, der kan spille 
magthavernes spil. Dette kan yderligere tolkes som at være udtryk for at ekspertviden, er et nødvendigt 
grundlag for at opnå magt i samfundet.  
I følgende citat argumenterer den faglige sekretær netop for, at det politiske systemet og dermed også 
BUPL´s forhandlingspartnere, er blevet professionaliseret igennem en ”djøfisering” og at dette får en betyd-
ning for pædagogernes indflydelse på arbejdet: 
"Før i tiden foregik forandringerne mere lokalt mellem ledere og pædagoger og det var 
derfor nemmere at ændre på dårlig beslutninger. Nu sidder der nogle topprofessionelle 
DJØF´ere og laver effektiviseringsplaner med fokus på stordriftsmuligheder. Dette bety-
der at der er kommet en anden forhandlingspartner, end den lokale politikker, og at sy-
stemet er blevet professionaliseret. Denne professionalisering har medført nogle gode 
ting, men der er også den bagside af medaljen at medarbejderindflydelsen er blevet fjer-
net og det at være tæt på det politiske system er blevet fjernet. Det er sværere som fag-
forening at agere i, da BUPL ikke er tænkt med som en samarbejdspartner i effektivise-
ringsplanerne." Kilde: citat faglig konsulent 
Notaterne fra fremtidsværkstedet og citatet fra den faglige sekretær viser altså at BUPL har mistet indfly-
delse på pædagogernes arbejde på grund af en professionalisering af det politiske system. Denne professio-
nalisering har medvirket til at pædagogerne har mistet definitionsretten over, hvad der anses som kvalitet i 
det pædagogiske arbejde og dermed er tvunget til at reformulere deres faglighed ud fra nogle udefra kom-
mende præmisser jf. problemfeltet. Projektet argumenterer derfor for at BUPL igennem en synliggørelse af 
pædagogernes faglighed, muligvis kan tydeliggøre overfor politikkere og forvaltning at pædagogerne er en 
betydningsfuld faggruppe, med en viden der udgør en vigtig ressource. Dette kan muligvis betyde at BUPL 
ses som en værdig og vigtig samarbejdspartner.                                                                                                  
Tillidsrepræsentanterne giver udtryk for et ønske om professionalisering af BUPL, dette skal opnås ved at 
benytte sig af ekspertviden. Derved mener de at de kan få mere anderkendelse og derigennem indflydelse 
på deres fag. Det kan dog tolkes som paradoksalt at tillidsrepræsentanterne mener at det, er nødvendigt at 
benytte sig af eksperter, for at opnå indflydelse og anerkendelse af deres fag. Rasmus Willig giver netop 
indtryk af at pædagogerne er skydeskive for kritik. Kritikken kommer til udtryk gennem bureaukratisk ek-
spertviden, der opleves som verdensfjern fra deres egne hverdagserfaringer.  
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Projektet argumenter for at tillidsrepræsentanter opfattelse af at det er ekspertviden der giver dem mag-
ten tilbage over egen faglighed, strider imod intentionen med Jungks fremtidsværksted. Her er idéen snare 
at bryde med reificeret og ekspertliggjorte vidensformer, for at få deltagernes hverdagserfaringer frem.  
Yderligere argumenterer projektet for at netop, igennem en professionalisering af BUPL, er eksperterne der 
opnår indflydelsen, og ikke pædagogerne. Projektet argumenterer i stedet for at pædagogerne igennem 
deres hverdagserfaringer kan opnå anerkendelse af deres fag. Derigennem søge indflydelse ved at ytre sig.  
Ifølge Rosa er et element af teknologisk acceleration, fremkomsten af nye organisationsparadigmer. De gør 
at organisationer kan udføre deres formål i en højere hastighed. Derfor understøtter professionalisering 
accelerationsregimet. Eksperterne er med til at øge den hastighed, hvormed beslutninger kan tages. Demo-
kratiet er tidskrævende og embedsmændenes hurtige evidensbaserede argumenter kan erstatte den lang-
strakte politiske proces. Omvendt set mener projektet at professionaliseringen af BUPL på samme måde 
undergraver medlemsdemokratiet, ved at flytte magten fra politiske valgte til embedsmænd.                   
Sammenfattende kan det altså siges, at i kontrast til formålet med projektets Jungk-inspirerede fremtids-
værksted, ønsker tillidsrepræsentanterne mere ekspertviden for at løfte deres fag. De tilkendegiver at de 
ønsker et mere professionelt BUPL, der kan tale magthavernes sprog. Dette tolker projektet som at de er-
kender at ekspertviden er et værktøj til at opnå magt i samfundet.  Et mere professionaliseret BUPL kan dog 
tolket ud fra Rosa, ses som en måde at støtte op om en ydereligere accelerationsproces, hvilket kan være 
farligt for BUPL´s demokrati. Projektet argumenterer derfor for, at en større inddragelse af ekspertviden, 
ville gøre at andre interessenter end pædagogernes opnår indflydelse. I den forbindelse er det interessant 
at tillidsrepræsentanterne i fremtidsværkstedet i kritik- og visionsfasen efterspørger ekspertviden, men en-
der med, i virkeliggørelsesfasen, at vælge faglighed som emne for deres aktion, for at opnå indflydelse på 
deres fag igennem deres hverdagsviden.                                                                  
7.4 Anerkendelse af pædagogernes faglighed igennem aktion 
I dette afsnit vil projektet afrundende analyserer hvilken betydning arbejdet med pædagogernes faglighed 
kan tolkes at have i forhold til pædagogernes indflydelse i arbejdet. Yderligere analyserer projektet hvordan 
pædagogfagets relationelle karakter, kan gøre det svært ikke at tage kritik personligt. Når kritik tages per-
sonlig vendes den mod selvet, hvilket kan tolkes at være undergravende for pædagogernes ytringsfrihed. 
Dette afsnit analyserer hvordan arbejdet med pædagogernes hverdagserfaringer, kan tolkes til at kunne 
styrke anderkendelsen af det pædagogiske fag.  
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Nedenstående noter er fra visionsfasen i fremtidsværkstedet, de tydeliggør tillidsrepræsentanternes ønske 
om anderkendelse af deres faglighed, igennem italesættelse af deres fag. Sidste notat går skridtet videre og 
viser at tillidsrepræsentanterne ønsker anderkendelse og respekt gennem højere løn og bedre uddannelse, 
hvilket også kan tolkes som et tegn på generel et ønske om samfundsmæssig anerkendelse af deres faglig-
hed.    
"Vi skal på alle niveauer inden for det pædagogiske felt blive bedre til at italesætte vores 
faglighed" Kilde: note fra fremtidsværksted 
"BUPL skal være bedre til at argumentere for hvorfor pædagoger gør som de gør ud fra 
professionelle argumenter - det ville synliggøre den pædagogiske faglighed" Kilde: note 
fra fremtidsværksted 
"Mere løn og bedre uddannelse skaber position i samfundet -> højere rettigheder til fag-
lighed og ytringsfrihed" Kilde: note fra fremtidsværksted  
Pædagogernes ønske om anerkendelse tolkes som at have afsæt i selve pædagogfagets historie jf. problem-
felt. Pædagogfaget har undergået en udvikling i forbindelse med at daginstitutionernes opgave er gået fra 
at handle om omsorg og leg til at omhandle udvikling og læring. Faget er i stigende grad blevet en del af en 
økonomisk- og uddannelsespolitisk dagsorden, hvor daginstitutionerne bliver tænkt mindre som et pas-
ningstilbud, og mere som et tilbud som indeholder skoleforberedelse og udviklingen af sociale kompeten-
cer. Dette har grundlæggende ændret pædagogfaget. Pædagogernes ønske om anerkendelse af deres fag-
lighed kan dermed tolkes som et ønske om en anderkendelse af denne ændring i vilkårene for deres ar-
bejde. En anerkendelse som besværliggøres, da den offentlige sektor, igennem NPM, handler om bedre ser-
vice for færre penge. Pædagogfagets faglighed kommer i et krydspres imellem på den ene side, at kræve 
højt kvalificerede pædagoger, på den anden side, at der ikke er stillet lovmæssigt krav om normering for 
uddannet personale. 
Den faglige sekretær påpeger i nedestående citat, at en del af det pædagogiske fag, handler om at pædago-
ger er mennesker der i højere grad har sin personlighed med i sit arbejde.     
Pædagoger er mennesker der arbejder med deres følelser ude på tøjet og det betyder at 
selvom du som pædagog har en stærk faglighed, så har du stadig din person med i dit 
arbejde. Det betyder at når der kommer en kritik på ens faglighed, så er det svært ikke at 
tage det personligt. Derfor skal man skabe en kultur på arbejdspladsen hvor der plads til 
at tale om de ting der er svære..." Kilde: citat faglig konsulent 
Den faglige sekretær udtaler at karakteren i pædagogisk arbejde er noget mellemmenneskeligt og relatio-
nelt der gør at det kan være svært at forholde sig rationelt til sit arbejde. Dette problematiserer ikke at tage 
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kritik personligt. Dette kan ses ud fra Willigs teori om at arbejdet med selvet i nutidens arbejdsliv er et bela-
stende forhold. Det psykologiserende sprog som præger det senmoderne arbejdsliv hvor lederen er blevet 
til psykolog problematiser en rationel debat om arbejdsforhold og faglighed. Når det kommer til at handle 
om følelser i arbejdet frem for faglighed, lukker det ned for fagligt forankrede diskussioner om problemati-
ske forhold. En trend der ifølge Willig i forvejen kan skabe tavshed om kritisable forhold. Men denne trend 
rammer i højere grad arbejde inden for service- og velfærdsprofessionerne, da det i forvejen har en følel-
sesmæssig og relationel karakter. Forståelsen af faglighed som noget rationelt funderet i pædagogisk viden 
frem for følelser bliver også efterspurgt af pædagogerne i fremtidsværkstedet.                                                                                                                                               
"Ytringsfrihed kommer til at handle om følelser og personlige forhold på arbejdspladsen" 
Kilde: note fra fremtidsværksted 
Med ovenstående note påpeger tillidsrepræsentanterne at ytringer på arbejdspladens kan komme til at 
handle om personlige forhold og følelser i stedet for mere professionelle argumenter, for det pædagogiske 
arbejde. Som tidligere analyseret mener tillidsrepræsentanterne at anderkendelsen af deres fag netop kræ-
ver mere professionelle argumenter, argumenter der ikke tager udgangspunkt i følelser, men i faglige, vel-
funderede begrundelser. Ifølge den faglige sekretær er de metoder der benyttes til at opsamle pædagoger-
nes viden, ikke metoder der fanger denne type viden.  
"Der bliver oprette mange hjemmesider hvor offentlige ansatte kan gå ind og skrive når 
man har oplevet en bureaukratisk regel der er dum. Politikkerne tror at det er et medie 
der kan opsamle erfaringerne ude fra praksis. Men det er altså pædagoger vi taler om, 
ikke embedsmænd på Christiansborg, som sidder ved en computer hver dag. Pædago-
gerne kan lide at tale med hinanden, mødes med andre og komme med eksempler og 
billeder. Hvis man som politikker ikke vil imødekomme vores (pædagogernes red.) måde 
at kommunikere på, så kommer de ikke til at høre vores stemme. Det bliver de nød til at 
lære og forstå hvis de vil have vores viden, eller bliver det pseudo." Kilde: citat faglig kon-
sulent 
Pædagogerne kan, som ses ud fra citatet, lide at tale med hinanden, mødes med andre og komme med ek-
sempler og billeder, men det er ikke den form for erfaringsudveksling embedsmændene lægger op til. De 
lægger i stedet op til en erfaringsudveksling, som skal forgå på internettet og dermed har en karakter af at 
være frakoblet en hverdagspraksis, som pædagogernes. Det kan tolkes at der er en faglige kulturkløft der 
skaber barrierer mellem to parter, der faktisk ønsker at forstå hinanden, men ikke taler samme sprog. Hvor 
embedsmændene mener hjemmesider kan fungere som erfaringsudveksling kan pædagogerne ikke gen-
finde sig i dette ifølge den faglige sekretær. Gennem aktionen fra fremtidsværkstedet, er tillidsrepræsen-
tanternes mål at kunne gennembryde barrieren og derved opnå indflydelse på den politiske debat. Projek-
tet tolker at målet med denne indflydelse i sidste ende er, at opnå definitionsretten (eller retten til at have 
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en anerkendt stemme i definitionen – altså en forhandlingsret over deres egen faglighed og derved myndig-
gøre sig.)      
Opsummering af dette analyseafsnit er således at tillidsrepræsentanter efterspørger en faglighed der i hø-
jere grad er funderet i faglige argumenter end følelser. Rasmus Willig påpeger, at i det senmoderne ar-
bejdsliv bliver forholdet til arbejdet mere psykologiseret og dette er belastende. Et forhold der ifølge Willig 
i sig selv kan være ny form for social kontrol der lukker ned for rationel kritik. Det rammer, ifølge den fag-
lige sekretær, det pædagogiske arbejde i en særlig grad, da karakteren af arbejdet i forvejen er relationel og 
følelsesbetonet. Det er på denne baggrund at projektet tolker at tillidsrepræsentanterne ønsker mere ratio-
nelt-orienteret argumenter, for at fremme deres faglighed. Samtidig finder projektet frem til en mulig faglig 
kulturløft imellem embedsmændene og pædagogerne, som besværliggør erfaringsudveksling. Det er denne 
kulturløft som pædagogerne blandt andet forsøger at overkomme igennem fremtidsværkstedets valgte ak-
tion.                   
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8 Projektets konklusion  
Dette afsnit vil konkluderer på projektets problemformulering: Hvordan kan de tillidsvalgte i Roskilde kom-
mune på 0-6 års området fremme ytringsfrihed på pædagogiske arbejdspladser? 
Indledende for konklusionen kan forbeholdes, at den type viden denne konklusion er funderet i er lokal si-
tueret viden, fremkommet i et fremtidsværksted med tillidsrepræsentanter for pædagogerne på 0-6 års 
området i Roskilde kommune. Som redegjort for tidligere er der til stadighed en diskussion om, hvorvidt 
aktionsforskning kan gøre krav på at skabe generaliserbar viden.  
Projektet konkluderer at den tiltagende reformhastighed på det pædagogiske område, presser BUPL over i 
defensiven, dette tolker projekt som et udtryk for accelerationsregimet. BUPL kan ikke nå at kritisere en 
reform, før en ny allerede er på vej. Det giver en udmattelse af pædagogerne og derved afmonteres kritik-
ken af reformerne. Da reformerne ikke kan kritiseres pga. deres hastige forandringen opretholdes accelera-
tionsregimet og der pålægges stadigt større pres på den pædagogiske faglighed. Derved bliver det ikke pæ-
dagogerne eller BUPL, der definerer udviklingen af deres eget fagområde, men hastigt tiltagende reformer 
drevet frem af bureaukratiske embedsmænd. Accelerationsregimet bliver systemgjort igennem professio-
nalisering af det politiske system og nyliberalistiske styringsrationaler såsom NPM.   
Projektet konkluderer også at mulighederne for kritik i det pædagogiske arbejde reduceres. I forhold til 
Roskilde kommune går dette igen i strategien med arbejdet med trivsel og sygefravær. Det entydige fo-
kus på den individuelle pædagogs mulighed til at være "over stregen" og have en positiv indstilling reduce-
rer mulighederne for frit at ytre fagligt funderet kritik. På denne måde tolker projektet at der i Roskilde 
kommunes arbejde med trivselsfravær ses en udvikling mod positivitetsfascisme. For de pædagoger der 
ikke kan være med i dette postivietsregime, er deres muligheder for kritik, reduceret til enten at tage en 
samtale med deres leder om, hvordan de kan få mere arbejdsglæde eller helt at ophøre deres forsatte an-
sættelse. Brok bliver set som usaglig kritik, der kun skader arbejdsglæden, frem for reelle frustrationer og 
muligheder for at forbedre det pædagogiske arbejde i Roskilde. Dette individuelle positive fokus er en far-
lig reduktion af hvad der giver trivsel, da det ikke får greb om de relationelle og strukturelle elementer af et 
velfungerende arbejdsmiljø. En tilgang der især bliver kritisabel da fokus på menneskelige relationer netop 
er et centralt element i det pædagogiske arbejde.      
Projektet konkludere yderligere at accelerationsregimet understøttes af ekspertliggørelsen i samfundet, 
da eksperterne er med til at øge den hastighed, hvormed beslutninger kan tages. Derfor er det paradoksalt 
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at tillidsrepræsentanterne ønsker at få talt deres fag op, men anser udefra kommende eksperter som væ-
rende de mest kompetente til dette, frem for at anse sig selv som mest kompetente, i kraft af den viden de 
besidder igennem deres praksiserfaringer. Dermed konkluderer projektet at tillidsrepræsentanterne i ste-
det for at vinde definitionsretten over deres fag, risikerer at forsætte en udvikling, hvor andre interessenter 
definerer deres fag. Konsekvensen kan modsat hensigten blive, at de mister indflydelse på deres eget ar-
bejdsområde. Dette kan være med til at undergrave demokratiet, fordi magten flyttes fra politisk valgte til 
embedsmænd.  
Slutteligt kan konkluderes at tillidsrepræsentanterne kan fremme ytringsfriheden på de pædagogiske ar-
bejdspladser, ved at ytre sig om deres faglighed og derved vinde anderkendelse og politisk indflydelse på 
deres fag. Igennem denne anderkendelse kan tillidsrepræsentanterne muligvis opnå, at politikerer og for-
valtning anser dem som værdige samarbejdspartner i defineringen af det pædagogiske fag. Med denne an-
derkendelse tolker projektet at tillidsrepræsentanterne kan fremme ytringsfriheden på de pædagogiske 
arbejdspladser, da pædagogernes viden dermed kan blive set som en uundværlig ressource i forhold til de-
finitionen af kvalitet i det pædagogiske arbejde og på denne måde bidrage til en myndiggørelse af pædago-
gerne.            
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